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1 elő~'-::~ ::.~~! ~ó:~I ~~~;= ::=::t~ i;.:=: .. ~~öt~ii: :::':;e~e.1e~=D~~~:1!~:~1 ::!"n~.;'~:a ~~~=~:Y~:ie~ le: e~:::1~:,a:'gok /~b~ dllk fele1legessé. 
ta Magyarorsd.gon • uéoUr- k lgy Vénlk el u onú.g é, 1oad Compaoy nagybatalm:.i 1,ét olotób~n ve.• ..dk, mint a ver.ett binyú1ok ellen vonul liányüba menn":tn\~,n:!;"b: A technika fejlc'Sdése telje-
délit és u llletékes lr.ör6k ti· önmap loutja meg magát • f'lnöke ö, alti lla1'li9i ellensé1e 100 rullen)'ml 'lé.1Ö a•e"e.iatt tllk fel, hogy as alacsony 11:én- körben terJeilSdk Ili épek ien átalakltja a lhl.nyalpart, A 
gyelmét felblvta • magyar !egfflD:esebb munUsaltól. °;'Inden nernHtt iV'unk,1uk. btayl.k un;; .• , 6r&kltal lebeteÍlenné tegyék a munlu\Ját. a g bányásr. kéilmunkája mind kJ. 
u4nbányiuok belnetére. A b4uyáuok egy lD.Mtll: ré- Gylllöll a nervHet~ bAnyásio: ii:nnek a tarvuéril ~•da..;- 1 háilyhiok tlutesaéges dljad- Kezeink között feknlk a Po- :;:bé éa kiSl!bb körre siorltko-~ A maqar Hénbányásut ue Hlntén eltbo■ott Salgó- kat 11 és lgy te.rméuetea, bog) r.alr., ami a .11ervezett banyik l!áL cabontas Fuel Compaoy egyik s a munkanélkülivé vált 
JIUI~ tiem különlegeaen tarJ4nli6?. Hová mente.k, mi~ {,_II. lelke an.nak •~ llaueesk~- ,iJlen a vun{llc: réaaéröl Indult Arra uámltottak, bogy Jelentéle, melyben beazilnol ;,'nyúzok tl!ljeaen uJ . elbe--
mag,-r·itnJ&, mert annak o- Miin_ilnak ■enkl sem tudja. El \.t!Bnek, mel)'et a n1uttánlua- u lett a kÖiél'li:e&llléoye, hogy a_ bánybiok bérét levigJik, anól, hogy 81 elmult év fblya- )é"s:!edése válik majd, arilklé-. 
):a uaanu, ami a tabbl adn- tűntek, valóninllleg beoh-ad- gok a bányák ellen uöttek. 11. u:ern1e.tt bányáit . sorra. el- lltlkor sorra kerülhet a saJit mán u egyik bányijá.ban 204 g · 
terrne1ö államok a■énkrlillé- tak • úro&ok proletár tömegei l:vek óla folyik. a renduer.l!, \ eute.t~ rtndelbelk.et e.. " munkbalk bérének ledgW binybi dit felesltgeasé a la- j Hluen ha a bányagépek fej-
nek. ' J..öd I tengődnek nyomorog- ltadjirat a bányik ellen a Vb• fugyantók, akik között a vu- IIJ, mint tudjuk ut, lgy is tet• dológépek munkija iltal 6dése caak abban a mértékben 
:.b egm Tllágon na.g:J u~- nak mtnt a többiek. utak r&1ér6J 61 e.nnet • had• u!ak Herepe1nelt legnagyobo tek, mert nagyon sok •a.sut Te hit 2H biny4ai d.it fe• történik, 'amiben a legutóbbi 
basig no, amlhe■ hozzájárul A·leguotnorubb sorsban v&D Jir,.atnalr. u a célJ•, bogy a v.u Tl!telben, a n•"e,&ec.len bán:,U. llrlaMgnál egymiat könttélr. leslegesaé egyetlen bán)'áb&n tii évben történt, akkor né-
:: !;.1!:; ~:nsd~:;:!~ :~1J~~:::1 ~!i::,;a!: ~:~:~éo;i~tl:=~m~u:;:~ 111~~te::::t ~nyikat teUt a E~!;!::~~:'~ogatták a :o~~~~ak!!~!:':;!:j !!n~ :!rai::l::~,~l:;~e;~:r11tr.":i 
ntgon IS: 8 •~ )i:l!:re.s■tény alapon, blr- feletL A va1utak alr.arjálr. _.,, "•tautrófill• bely:ietbe döotiit \-aautak • Hervezetlen btnyá- ugy van ei aok ruú lArP.-dJ- azt a mennyiséget, aml.-e ai 
. Hoidj.irul ehhu. m6g as la, lta14NJe"mmal dr,iák, hogy a uEnárakat • puha11én binyu ték a vuutak e~!l a polltllti- Kat rendeléselkkel, bon- lgy a nál 1B. -, • · orazignak jelenleg ai\Jk,ié•·e 
hogy • ma.gyu aún lényege- faJrid61t aegltaenek rajlu.k. nak dlk1'1nl, t61Uk filggo e te• ul, de a uerveieUen bányák uervezett bányákban a terme- A Jadológépek munkáj.it' a van ér. a bányák Hl7ee<&f1h, .~ 7, 
se.a gyengébb tDID~ mint a Eze~ egte.neeen a.r: fhhalál h,t. hogy • bányászok mit ke- r.om örülhettek aoká a &Hren- hiJt mep]Utaák éa amikor ez t.inyü. napról-na"'I •tuti.lob- ilkahnauák a gépeket, 11!rt 
kUlföldl szén. Ha a magyar vér,· ba nem érk.,!~ silrgöa Ifi· res.e.nek, mennyi fisetést kap- Clé..fiikne~ mert amint a sae"e nag,- rénben 1ike-rO.lt nekik, bao Igénybe ve1■ 1t:---..1 7hlr- uok megszalr.ltáa nélklll IWl-
&zén olyan mlo0s6gü és o\yan glt14c uJ.mull:ra. jaoak és ujnoua el keli le- uitt binyikkal n~jában v4 akkor a a■eneietlen bányák méliltetea 11, mert 111.._ UOk &Qsnak, kaebb költséggl:.l 0- 1 
~trtékü ,·olna, mint a külföldi A i Dl&l)'&r uénbány'-uat merni, hOlf a YU!itall lerve gutek a ttnuágotr. a szerve- ellen fordultak és most egyre munkate!Jesltménya jón.l U· iemben tarthatók, mint amur , 
-..ién, akkor • magyar ué.nnek ?allfáaAD&k egyik t6oka ai, ö.:fdlg .nagyris1b811 meg 11 nló tetle~ báoy&k kerilltelr. eorra J~Jebh I leJebb nyom.)lk a llén syobb, a tume.16&.I költatp pe- költséggel történhet ai emberi 
{:.!;:1:S 1:::! :S~= ::rkJul=.. A~!'i!':.,:~ ~1· liad~ul ketd6d~ll, :;:u7'1~e'ii'C°:::.~~ ~~'!u! 1:;;:!1':~~::: !~~k:::.::.fftl= 1 lr:H~ e:AYe~e:~ó ~~- Jelentw. 
telje&en maga láthatná el 1dn 11 á.rinslr. mln!eJ)' 60 aúulé- hogy a .-uutail:; .a uen~tlen c.caóbb&D f.:9i , ólcaó'tiban ad.j!k ti nra,eny!t· a bányilr. feletti A fe11temlltett t4rzad.g pél- be~ ar.t 11 köili, hogy egy toa-
nübégletét. le" uoab&.n h e&lk a Hállltúl költaége.kre 1n:ib&nén hé.nyák uenét elllny• '• neQft. ~-,111e11ter■lge~ 11 kor"tlán hatalmuk elérésére. úlui felhoua Jelentésében na szén kltermeléd~nél • a la• 
uükaége n.n olyan 1tedve.u1é- el l&Y a magyaruéo 16-17 ben r&aeallették • uerv~el.l •l6&t&,ltetté~• •1t, hogr lí-'lli»r- A bállyák pedig: teljeae:n ki- bogy egyetlen egy ladoló gépe dológépek javitá&I költlégelre l 
nyekre a magyar uén.nek, ezer toronú elad.lel irából 9 1iubaHén hlnY'k u,eonoll •e~J.eD ~ egymia;• köaöl uolgáltattik mas:ukat a vu- !+ óra alatt 300 tonna. uenet mindössze 3 cent esett ál:lag.~(O 
mely ezt a minőségbeli különb- •ii:er. koronát emé11t fel a ••--- l'aembea fa tltko• felhl~iM 1• .ba1'1~!.~&enyt folytaeea:. utaknak és még ma 11 folyik termelt ki éa euel érte el ait ban. A ladoló gépek niem.ben 
séget klegyenlltl. utl ~g. küldtek • vasutak ■zóntngé,- ualt a •~ ·rea:deléaelnek 11 el(Ymáakö16tt1 baliloe: ver• aa eredményt, hogy ai ö1nes tartisa teblt nagy megtakarJ- . 
A 111&lgótarJinl és boaodl A fu1.11ar belllgymlnlute.i nek tagjalb.o.r., melyben arr.1. elnyerilff~.tfert mennél 11a- ren/, abl!lJett, 11.ogy e.ty egy- báoyl.11alra. es6 6.tlagos terme- lást Jele11t a bá11yiknalt é, !gy . 
t.a.nyák eiréve.l bocaitották e.l ugy 1'!:!:tlk a.i:t hlui, hog'y "l Hólltotttk fel őket, hogy a i;yobb let~t1l1~ersengé1 a szer~ ,égee frontot alkotnin.ak a lás munkanapouklnt 5.5 too- nem csoda. ha a bányamérnt>-
tányáatalltat él példiul Bor- magyar uéobány,uolt kérJé- ue."ezetlea bánytlt uea.6t ve- \·eqtWJ k között, a . vu• nsutak támadlsa. ellen. náróJ el6bb 8.5 ton,aA.ra, ei év kök Mindig ujabb és ujabb esz-' 
sodban vannak telepek, ahol &ének megoldása egy:.■ern re.nJ gyék fa euel &egtuék letörni ut ann.tl , ban aierezhett. Meg kellene uü.ntetnl ait, elején pedig mir 11 tonnára k~h:ök kl,l&lilásbal teulli: le: 
tveiltkel eie16tt 6-700 bloyáa &-Wii 1i:frd5, amit pusltatiw- a gyillölt bán7lu.Herve■etet. be a ■zené~~• · liogy akármelyik bánya 11 a emelkedett fel. bet6vé ~ termelést, . · · 
1& dol1ototf t1 ma mir egyet- t:1i Clel)dörd:kkel lehet ellnth- A máaodlk ltpéa a■ voil, _~De kOnny-d ,·o\L • dolga a termeléll költségen aiol adj-. A ladológép buinálata mel- A bán)lásaok siempontJ,b6i' 
:t!n egy ember Bem dolgozik. ni. Pedig aual eemmlt aem Er- hogy • ueneae\le.n bf.iµ-ü: \·.-utaknak" \aaért Is. mert b(- .,l ■zenét. A bf.nyikoak joguk lett a té.rsaaág jelentése ue- • gépel< fokoiottabb munkája 
Caak egy bhyaór ügyel a.r: nre lletnel él ha a munkások 1g, uenéol!k ad.lllU.SI dlJ•t dl1a.n uen tudv-■ l~vö dolog, hogy & van ab'boz hogy a el.én ir,t rlnt nem kell annyit tlmberei. a. bányikban nem yllaml ked-
bell mafra.dt húall:ra. Jara , ro;raa■tják a panuzos előnyöaea határozták m~, puhas.■ 6QJ~n ódial mérté- egy haltro~dk meg, hogy ,~ ni sem, ruert a gyorsabb mun• vető jelenség és edrt Jól ,, te-• 
Ug)'&nes! a helyi.el Salgótar• uót. lU .q:ltenl kell éa a aeg:i- hogy egy tonna pén •d.!IIUU,1 kü tulterzn:-~, na 6a !gy 1.1 l;ól a monkúalkat 11 ttutesé- ka alatt van. elég Idő arra, szik, ha lgyekeinek m.ég ~ 
janban .i::m, Vabol pár éYvel es- télne.lr u a módJa, hogy a ma- 11 uerveiett bbyiktól aokk~l l!gymhsal venenyr.ö bányák r,e.sen dljazbusik él a befek- llt>gy a saenet kitermeljék ml• ugy elhelyeikednl, vagy .P rlll: 
d(itl még U,000 báoyá.u dol- gyv Hén s.ztllltút dljit azil- drágább, majd kétnereae-h&• rnég • kltei\n.e;lélill köluégeken •etéaelk után a tlaitességea ellltt a tet61et beuakadoa, ml~ helyezkedést kés6bbre, ha fe,. · 
1osott éa a.hol ma ennek alig tftúk ~. hogy veJ'Hnyeznl romuorou. annak, amibe a r!ul 11 kin~ a ue.net, caak- hasznot buibuú.k. előtt a stakadás vesiélye reoye. leslegessé válnak a uénlpar-
negyedrésze van munkiban, tudjon a· killft5ldl aénnel. IJ:renesetlen bilnyá~. uenén~k hogy Ilk nyerjék el as ordere- Elvégre ha az Jnterstate Com &etne. Olyan helyeken, ahol ai ban lebet6vé tenni, amlg köz-
ha ugyan munkának tehet ne- A mag}'ar nemietgyillés a •d.1Ultaa kerüvKltjDlk 81 ab- ket. merce Comisslon ugy illaplt- előtt, amig kézlenSveJ ladoltak vetlen kényuerbelyaetbe nem 
vunl a heti két-há.rom napi .mult évben foglalkozott a bá· hói, bogJ példá.ul egy tonna Nagyon sok olyan puhu1én ja meg, 1 ett termffletesnelt a bányé.siok, három-négy ou- kerültek, s amlg a báoyikból a 
ioglallroztaltst, amivel mé-g a nyásuág ügyével. Akkor meg puhaaién Búlllt.i"9 • ,une• banya van Ö8Yanl1 az Orsiág- talií]j!k a ■d.Jlltásí dljakat a lop()t is el kellett helyem!, bhyiazok kluorulisa.. nem. 
kenyerüket sem tuójik megke- lS ua.vanak a blnyiu nyug- rett biny,kból 128 mllenyl u- Lan, ahol a hinylk még H.fi1e ·,•asuton, hogy á vasutaknak a hogy a munkit bevégezhe11sék. egyszerre éa . nagy tömegbsn, 
resnl. dl,1-.kra •onatlr.oiólag egy t6r• Ion belekertU máaf'él dollárba, teueJ 11 u1ve.en dolgolll&tnalr., llefek.letésellr. után profitjuk. Ja ts a acall:ad'8t elkerüljék, a la- történik, • amig egy klB anya-
A magyar báoyá.siok legna- vényJavaslatot, azóta azonban 1.:gyanakltor, amldlln egy to_~ mert • bal, \~ riflzetéae ki• ll.13radjon, akkor ugyan ehhez doló gép. mellett c~·etleo egy gl erejük Is van ai elhelyezke-
&>·ob része n6a, nem ritka ai semmi sem történt. A helyzet ua puha1■ én as-'lllttsa a ue • i.ebb, ha u met fenotartJik az elvbei kellene a binyáknak tlruberre sem volt azOkség. TI!!- déshei. 
öt•hat-hét gyermekes család. napról•napra rouiabbodlk él ,·ezetlen binyü:ból 608 mlle- mint a m I volna, ha le- i1 ragaazkodnlók és a uén á- Jesen kitermelték a uenet a Meglrjuk 6ailntén, hogy mit 
Ai el6munkia 60,000 kDl'onát ila !gy folyik tovibb, •• egy- nyl távolú.gra csak 2 dollárbu. xárn,k a ~át. Ezt a hely- r áoak meghatáro1bádl l!ttlll nélklll, hogy a tetőt alá kellett \'érbat a bánybWg a 11én-
kap egy napra (80--85 cent a- kor vlrág■ó 11énbinyásiat tel- kerni. Te.hát négyuer akkora ::etet uután,, (eljesen klmélet• •z elvt61 nl!m szabadna eltérs volna té.maaitanl. iparban és meglrjuk 6ulntén, 
merlkal pénzben), a hari kere- Jeaen tönkremegy az onúg- utat a 11:er•ezetlen bányák sr:e lenlll és a lepzep:iérmetle.nebb nl6k. Termésietes, hogy Ilyen kö- hogy 6i bányászok Jövő helyie-
,etük nem éri el u 500,000 ko- ban. ne • ■ierver:ett uénbányik~I módon huináljik ki a •u- A vasutak a puhas■énDl!k a rülmények között a ladológép tét a mostani körilJmények kö-
:onát (7-8 dollár) él ebből a A t.6.r-suágok, melyek a Iá- ~Jllazó puhaadn aúllltaJ.I utak, hogy m'enél Jobban Jesio- legnagyobb fogyasztói de ei munkája állandóan tért hódit zcit.t egyiltalin nem látjuk tó-
kereee.tböl Is levonnak külön- boru alatt és a Uborut követ6 :!'°•k egy harmadá.ért teH , ltaák a 1Mi,t_\,ártL még nem JogclO.: arra, hogy és euel nemben a bhyásiok isásnak. · · 
!éle adók éa Illetékek elmén fvekben mllllárdokat bar!caol- J~m csoda {!tek után, hogy Tudják Jót.-'+- vaautak, hogy a bányikat szabadon kh,azsurá• mind nagyobb és nagyobb tö- Tudjuk, hogy iokaa HIYeseb 
i;,;::~lb~7E:.:i:;:?oo :;:0i?!:::'.:::~~r.::: ~~:::=~~•:~:r~ :=::~:~ ;,;;1~!1!~.::•~::::~ ~::ír:7i:~~~:~irt:::; :.:p~:::::::~:I:.~::::: ~:::::':::i~f ~i~~ 
ez.er koronából, u elképzelhe- a bányiuokltal munkásháu.k ~~~gottatt~r:ei:ie.n ::)~~ é1 olcsóbb -~D~l követelnek, '8oek el. erélyesebben ellent 1!:ell illnl ml aionban nem· aliarJuk a bá,· 
tc:i. épltéae ügyében éa sebbe a 1---=----=--=•I a a bánytk 'mrveil!tlenaég(lk- A bányáknak ÖBBUI kellene" minden bérvágial klsérletnek, nybiokat keaerü caa.16dlaok-
du1At&kbit:';;.~!b::,S:-;1 se:~: =~~1~!~ ~ ~~r;:z:=~~ ::n~\:t~■;~i:.~~. ~:: :~: :;~=!~ ~~e~k :::~ ~ ~: ~:~ e~ye~:e:e!:eW~;:d:en! :~: 1::za~::a. :::;rs:sbe:~y: ~=: k~e~~~':!~zé:efr:.':: 
t.en.e.k rajtuk:, aenld nem tör-6-- letelepnl5 mun.kiaok a relépl- f'IB&k lr.ll!túba Nm .helyeshet• jabb Jevig~ ';4ital tgyekesnek u.álllt termelési költségen alul sz;ok aiájától elvont falatok• nylltan, hogy a bányáuok jól 
dö[t vel~ és mikor már telje- t~tt báiakat '15 évig el Dl!m ték, hogy m,llr.or Jed munka. a Ta.aulllk ~peigaloak meg- t.ienet . . Egyetlen . egy bánya Ital növeljék a vasutak amugy teu.l.k, ha 1dmoluk önmagut 
&e1l dlrbeteUenné ri.lt a hely- hagyhat-J~ akAr van munka a De as ébqlJIIPbere.k elé •hlá- felelni. ' ~1~ ,.. '. . &em ad el olyan troa azenet, !.s tlaitesaégtelen magas pro- kal éa Idejében gondoskc,dnak: 
a:etGk, felvonultak éhe.Nn-ron• telepe.ken, aU.r nlnc.. Ez a Jo1> ba '-llltana) 2 a&Ar drót&bdi- A b4nyábalr. régi pollttká· mely mellett nem i tufja ttas-- flt}llkat. .. ... - a Jqvőr6I. Am.lg· nam kél!Ö éB f 
l')'OU.O Budapestre, ahol astua bigyal.g egyene1 TI111fl~.JIIU,. lyokat, g.Ct11ffrtket" l1, me~ jd, •.■' , ho17 a binráasok kere.. t._l\geaen ,, tlaetni ·, n:a.káaau, , , lfa · a bányik caak· fele uy- mlg el(W. ertl és "tnunlr.aképea-
fepverekkel toga.dtik 6ket. !.át jelenti, mert csakis a to!r még~ életb..kaakútatúa..á · aetérlll a l1gl'aiiU1t1kuubb 'ht- lll1~ellett; nem11ta"'1a 'Dltlll' e.yi l éréllyel szállnánaÍr. íiem- !léc van bennüll:, hogy at éle--
v~~~:!1"S::~~\:,!:~~ ;~;:!o;o~~~:': ~!1~:.= :~!u:=,:~é';;:~iöt!~~ :.11:=::ai~::=1~  :;f d-:;1a~::!:1!:':u':r, tü:~;!.~:,:; :::a:4 
volt meghltrálnl, de. mod,, u tözltö4~.Jo_guktól, ,._ , i,tyk.Qt_ -v~ttlepe~.JD!llt't tl'lkoltt.4· teP,61t ·ra ·bérvágáat. bl.Dy4)1,'f'D.gytfké.n,18.Nrlt.-e~1eb- ~l~or a bAnyúiok bérúeil: 'U,:.: fokot0tUftib IPtlybe vétela il-
--~ '11a61ét • ~er IM Mqllt,. ,1.,.&L, m~\at esen látoat,a,c.illd@Ut.lla.,paut• A&ért lrnak a bhfáuolt nagy n~ek"ll.<:nautak a 1nlnérf.tl• >tlgUl.tLer6Íialr.Olják, alfkor- i ~~~~1alpirban •. mU.Dltu-
calllaplthatja le, em~•Ut.s- '~ a\nl'n ·~ Vlll lú ;ll:f'6t ~JL • :A ~ ilerpietér6I minduntalan, ho~ tllliiégea árat flzetnJ - meg~ d.irutak' kH)tibe!Mr; ~1'0inádak ~:m4;:o~ sem k&vetk&-
J~ Jiltott. min.du.él .el&d.i ~••~~rl4st,ól '6 1/,. ~ro.aaa11„ 1116nlpar~ pa111t,, rmlndenk.l, mfs ~ a mú- ~ .$1! azr,~ •t'f8111e hel,zet, u6nért a 1 t~gea "Ili& slk be egyhamar Jó TI!q", ha. a 
ta e&. kiment Franclaorazigba, akartü mec!,Nad.nli aa utleYél mert a bú7'Jlbp J;mak a pro- uakmabe.11 J:iiíiDltáaok 11 ter- hogy a1 vaaatall: proflt6baép,-' ni.egffzetdl és nffv'Wlórúbat:. uéntogyaalté.8 emellr.edne. l8 
abOI ha egyebet nem, legalál;>b kltllltWt, uon a clmen, ho.p f,it lrint, roll él.-ftil éné:k; a a roéateteanek.- t■--11:, mikor a :i.t!k ildoatol esnek a1"Mnyü; OIII: 'lil a •égteleneéglg a ba- ?Slamelyelt, mert a t.e<:hnlll:a. 
a megélhet~t megt&li!Ja a még 13-14 évig kötelesek ott:- kormány &~uekértolója bányl.uok bérét" csökkentik. Gheznek, koplal.nar • Wnrt,, nyikat és kliffet•e a bf.n1,- teJl&iélt tempója gyo,-bb, 
b6D7'1tban. -lllo.tegy uer W.- maradni a bányáatb.ásakban, & hatalmas villalatoknak. Amikor teblt • vasutak irtó ■iok 6e aa laség n7omoruá.g t.aokat. · mint a logyasl'-táa növekedúe. 
1 L 
MAGYAR BÁNYÁSZ.LAP 
u.loltról, bo.uu ét billégea uolgllatuk el\BmeréeeUpen. Mert m6.r 1emmljllk 1lne1 él m!r aii. 
ut 11 tudni kell, hogy mllf mértikil ea a gondoakodia. utolaó rongyalkat 11 fel6lték, a 
b ba e.rt 11 tudjuk, akkor mir egészen DlUltént feat a Jegkétaégbeeeeltebb helrietbe 
Plttsbufgh coa1 Co. nagyhangon hirdetett J6ul'fit1ége. jutottak. 
111.lfl,E R\'\~:.GARIAN MlNERS' JOURNAL~NTUCXY, 45,oc:e:I~~~ ::;:~!!p~~=~ ~:;,. efyu:IJ~: :1:•= ra:d~::::',::d":i!:~o: 1::;: 
évenllJnt itlagb&n 180 doilir, n.gyla egy napra egy fél dollú. liormányho11, hogy uonnal &e• 
Teuélr: mii' moet egy tél dolltrból megélni, rublllkodnl, lakni gltaen rettent.6 bel1aetü:lln. 
egy ember11ek, Alt kllvetellk, hogy a lengyel 
g~,aln,..1m--Tet•11ram: Min•"' Jour-n■t, Ke""it, W. V1. 
T,11pho11,: K•"" tl, w . V■ . Ne . 7. 
,._, ~hedJU m•ty■ r bl„Jlu.lep u EtlyHUl1 Államokb•n-
Th• OnlY 1-1„n„d•n MIM ... Jou'h.al ln th• Unlted Sl■tH 
Ea nt nev-e11l a Pllt■burgh Co&l Company atyai gondoako-- kormtny gondoakod.Jon arról, 
dt.Inak &i est neYb.l a hlllégea uolgilat ell1meréaének. hogy a lengyel 1i:tnytk dolgoi:.-
El~IJuthl l r: .._ EouUlt All ■mokb■n U.00-M■IY■tor■li■b• p . OO Hogy est a n7ugdl}-bh1Q'ot mOll 110a6lte a tiru.aág, annak l1assanak. A:r.t klvánják továb-
lubocrlpllon A■1u: ln the Unlled llelH U .00 - Hung■ry p .oo ::J~~~:~e~~t :~~~!~~ft:~:;~O~-;~.:~:ng;~::-=~~ f~• ~;~,:bfl=:~;!!~t :::é~ 
,.Meelt-l•nlk minden natlirtlik&n - Pulollehed E~•ry n,u,.....ay. a:r.ollnak bl1on7osa.n nem mondjlk meg, .hogy mit kapnak bOfl:r.- mindennapi kenyerüket megve-
ANDREW FISHER. Ejl1or , uu ú ht116gea uolgilatuk el11meréaeképen a t.iraaúgtól, cu.k heuék rajta. 
annyit mondanak, bogy e,; u tgul Jó tár1aaig, mert es még a:r. Ult\mltumot Intéztek a len• 
M„y•• 1anya-.1apot Unyl-.ok l•J•k. hnya.aokr6I, ~lny&uokn■k. elöregedett blnytualt 11 azeretö nlnel t.imogatJa, nyugdljjal gyel konné.nyhol, hogy 1iro1 
The Huna•ri ■n Ml,...,. Jour-n■I 1• Wrltt■n tor Mint.., el Min•,. Itt.ja el. hatirldön belül adjon blr.toal• 
Adjanak a munlr.tuign1.lr. tlutes1ége1 flr.etéet, am!Ml tékot minderre nézve, mart to-
..,1ared ,.. Soeoad Cl&a1 1111 ■ 1t1r 01 u.. J" .. t om.. ■t 111m11rri11, megtabrithat Orepégi!ira M akkor nem leu ullksége 16-ra, ;ibb mlr nem v,rnak, tovi\bb 
ltY- U■du u.e Act .,,r 11.....u l, ll'lt , begy ha megrokkant, koldul alamlnni\t fogadjon el. mir nem tUrnek é1 ha a kor-
t. ha olyan Jó a Pltt.lburgh Coal Company 6■ olyan ne- mány él a bi\nyák nem tudnak 
EGfEUEN AMERIKAl 'MAGYAR LAP SEM DlCStRI :e=~~~~kta:c!:t ~a~:~t::::::~~1~t:[á~1~:-t~1;m11::; ~::{ :~~0:k::-:::kr~i::~k":~ 
a mai magyar kormtnyu.tot. kesereg Heg~ü• Lortnt a hinyiJba aual, hogy megcalllogtatja elötlOk a déllNb terl- 1tikbe u ngyet, egén Lengyel-
egyik óhatal m~g)·ar lapban & nagyon f'J nekJ, hogy mtalr.ép tett uztalalt, melyek ut.in u Oregaégük elérkeztéYel eltllnnek oruighan 11triJkba mennek & 
kép:r.ellk el 81 Amerlklba uakadt magyarok a Magyar Felti- uemelk elGI, 1 caak u éhaég, nyomoruaág, a koplalh ilree U.la niq: rogják akadllyoanl, hogy 
mad~;~n~:~
0
:.;:tr a:o:::~r.:;: e~:é~erlkal ma'-jjmji~iiidiimii•iiig iib,ii
16
jiil0iikii. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiijil :~t~:mc;;n:r. d::: :::e~: 
g:yar ujsé.g sem dlC11érl , aaért talin nem as amerikai magyaro- ,u ..... ,1kel m•t1•'""• ,..,,. · c,arabkit 11 eluállltunak e-
kat Illeti a 1zemreb.ányta, hanem azokat H urakat, a.kik a JUGYAROli'. 11\:'ÁRI CSOPORT UTAZÁS,\ AGYSZERO gylk helyrllJ a mUtkra M meg 
:::;t~~t!::1::::-:i:~ :::~t~t:!':g~!:e1~::l::~ UTAZÁSA Bnc.'!:t Í,~t:::::~1~ 1 ELLÁ~ÁS ~oü~{~~d:~ ~o:~a:!~=~~~::. 
gyaror&zágot egyenesen a kOaépkorba taultottü: "fiusa. ll-----1 BERENG,l.llli t----tl A korminy még nem vi\la• 
llf!~ir!1~17;:.:~,l~:~j:k d::oakto:=ba:~
1
::~o~=~! llaJISJh 11;:..~~- blS l-l-b ~~~~;,1:.~g~:i'e::::á::~:n:: 
nlaml teuék-liuélll: lnté:r.kedél, amely a dolgosó magyar nép IUtha; XISS EKIL B.lNI.HÁZA. Jelenü:eue. ROl ö1mpontoslM>tt Fel&Ö Szl-==~ h~::r,a hv;;aa a: .. ~~:!:~k g:~0S:.~1~a~;d~~ la~faolr. l'•u.r:..::~:~E::1e:1;ttT"11 mlef6bb :::~~:é::.é::;~ ·:~:ka::r~ 
nak meg & uokból .o)?a H le~en valami. l!!!!!!""'!!!""'!!!""'~!!!""'!!!""'~!!!""'~!!!""'~!!!l.!!!!""'!!!""'~!!!!!IJa fojtani a bAnybzok mozgal-
1 
Tilr:~:o:-:;; :r::.::~::o~:S:;k';!~;,!,;ht:.n~ ~; LENGYELORSZÁG BÁNYÁSZSZTRÁJK m~~ért ait.l\n érdemea volt a 
a uületi!ia jogú tovlbbra 11 uabadon uuorizhauü:, hogy a lengyel munká1d.gnak a vérét 
magyar föld todbbra la esak: a tltezerholduok javát él henye " i ontani a lengyel ar.abadaágért, 
!:«:°!:1: ~=:. -:-r:.d:':::. ~:!'ét \~•~agyar- ELOTT J1LL :~~: n=k "":;~~:~un.:u:: 
Meg keli szüntetni Ma!D'arort!dgon mindazokat a kll'ilt• --- n6'·elte. 
~oPt,:!.~ :,~:a:o~~~lldk.:~=~~!:\:~~~g~ Le!;i!~!:=, ~~l~e !~:~~ ~~~~l!~~I e=~~I;~: :.:a• e én lé ben nyomoruaágban tartott.'11: a nemRt gertn• udon it as oro11_ uarnokaág gek 11 h; a nép k61önböui o.z• 
C'ét Í.:~ !ol:osó 'oua1Jt. alatt meg ?Olt foutva Onilló t'lyal, ahelyett, hogy össze-
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A mai Magyarorar.á&, haÍgutn áttérne a demokricla ut- állami lét.ét.61. logva dolgoztak volna aa or• 
ha luásaá magirdl a k0r.épkorb6J Itt felejtett blllnc■eket, Még Mária Teréala Idejében 1úguk felYlrigodat.taan, far-
:;-a mostani csonkulgihan fis életl:"ii,e. lenne, még a moata· 0111to11F:odtak e:se:n a 11erenclét.- ~auiemet néa~ek egymtual 
td me yomorltottaáglban 1 ■ bllven elltthat.ni a dolgor.d népet len oradgon, melyet aa egye- f.11 egyik 01:tttly a mialk ~ 
f..S.,1te fel A-~lklt 
h amikor kis. Yllorlh 
h ■J'Jhal Dal"l01 frt, 
nem HJthetta, ~OIIY az 
amerikai ma111•nik ~lftlllllllllllBtttltlfflNIUNNlllllllll~J 
! DR. C. H. TEIIPLE '!' 
gn ldogd.g költQ:lne a mai nyomoru&ág he\yébe. netlenkedé1 dönt6tt romba, N6- tily munUján akar él&ködnl. 
1 jd~ ':eg Jr.elleM ut\ntetnl a tlauerboldak, a hltblsomf.- :r::;''A A=~;,:b 0;:: foJi:: ;:rr::!~~:~e:~~::! 
11:i-ok renduerét, caak lgauágoaan t61dl:löa kellene Juttatni a Oroaa~ruág kapta ea ,nambdl keaményel aminek folytán a 
nin<:stelenelF:et, eaak· el kellene törülni aat a &Ok lgu&igtalan : és Jgy a vlligháboru után as nép olyan' lrlór.atog nyomoru-
Yáltsigot, amely béklyóba 11:0tl a magyar dolgoaóll: millióit ujra Oná!ldúghoz Juto~ h!b- s.ágba jutott hogy ahhor. 11:é-
lehetetlenné teul, hogy a munlr.úeág élve:r.r.e elsllsorban mun- gyel tuim területének legna- pe1t még a: orou elnyomta 
iltaúgi.nak gyümölcsét. &)·obb rbir.ét Orotzorsúg terU- alatt 11 jobb helytetben élt. 
Ml amerikai ma,:yarok a Magyar FeltAmadlat &bban i:· 11:tébtll haaitottilr.: 11:1. A munkhok általában na-
ll}k, hogy a magyar ntp Jogait minden téren M feutartú n • A gyllnea ,uamok Lengyel- gyon roaar.ul vannak flr.etve 
1!:ül blatoaltd.k & akkor a magyar nép munkája által meguer- orar.4gnak ltéltt!k a német 11én !Ja egyi\ltali\n munkihoz tud: 
1 i;1 ~tt, ,-11111.uienl ar.t, amit ar. urak hlbija i\Jtal Magyuonir.ág „ldék, fo'e186 Stllér.la el)' r6- nak Jutni, mert aajnog, s:r.b-
clnszltett. t sr.ét, mert hát u állam életle• tzenz!\mra vannak munkanél• 
Nem vltéué avat.hl, lovaggi ütési pari.dt!kkal, frank ~ J1etll1égér6I gond<>1kodnl kel- kUI a lengyelek és am!g min• 
mls.lt.issal lehet Magyarországot ltbra ,mtanl, hanem munka letL Er.ért raboltak el Német• denkl azt \"!\rta, ar.t remélte, 
által é1 ett a munkit ne a dolgor.dkt,91 virJO.. mert uok onúgtól olyan terllleteket 1,, liogy 81 Oni\llód.ggal órlbl fej 
amugy 11 véres vereJték:Oket hullatják ma la napról-napra, ha- amely még Lengyelorutg rei• l&I& fog bekövetker.nl Len-
nem azoktól ar. uraktól, akiknek minden eszköz és hatalom oaztá&a eJIStt aem, tehit 10ha gfelors&igban, annak épen el-
rendelkezáiükre lll, hogy Magyaron1úg gudasigl ujjúzüle- sem t&rt.or.ott Lengyeloruig- JenkeuiJe történt. 
tililén munWkodJanak • akik eddig nem a munktJuk után, hoz é1 amely területnek nagy- F}g a nyomoruságos helyzet 
hanem a munlF:isok kiulpolyor.ád.ból éltek. . részén németek voltak • blrt~ •- lengyeloruá.gl binyi.szokat 
- - - - koaok, a v'11alkozók éa a bi- ■uJlotta legjobban u utóbbi 
HUSSZU ES HOSE.GES SZOLGÁLAlUK EUSMEJltsEKEP i-.ylk tulajdono.al, valamint evekben, A bány,k nagyréau 
• a :1ttsburgh Coal Company 24 bányúr.át nyugdIJut&, i&- né:e:~:l~~l:t:k:~:k::.:: ::~dt, :~:l~~~g::tk!~,v~~ 
lenti busikén a never.ett tá.rsaúg NI enel együtt ennt.1 a kom- lba eleintén Jd vn,got hozott 'f'!luntJ,anélküll btnyá.szok órlA-
pinlin!\l 246 ember élvei nyugdljat, lrJa tovibb a jelentéaében. aa otl lévll munkisoknak. Nem sl tömegben ♦Utak á bAnyák 
Nagyon uépnek éa nagyon nemesnek tünik fel a tániaaág i;:U.mltottik llket a legyllr.Ott rendelkezéat!re, a munkéreket 
lntézllerlé11e, hogy elöregedett munkúalról, u.já.t maga által dllamokhor. & lgy nem nyög- rolyton Jobban t!& Jobban lesr.o-
léte&ltett pyugdljalapbdl gond111kodlk éa killönösen m_egható el, t~k. az alatt a retenetes teher rltottik, ugy illlnylra, hogy 
ha tekintetbe veaa1ük, hogy e:r. a tina&Ag a szervezet elleni alatt, mely a legyllaött llla- Felaö Szllézli\nak Lengyelor-
küadelmében, milyen munká.aellene&nek mutatkozott és mily mok munkúnépét még ma 11 ni\ghor. tartor.d réuén 500 ar.1\-
klméletlenül é1 kegyetlenül tapossa el munk!\sa.lnak ar.ervea- fojtogatja. alt!kkal kisebb béreket kap--
):edését. A lengyel uénnek piaca volt, uak a bányáar.ok, mint a Né-
Nem lehet mégsem olyan rol8z vll!\g a Pittsburgh Coal mert Ni!imetonr.i\g, melynek metoruá.gnak meghagyott Fel-
Companynál, ha egyar.er Ilyen szép tanuJelét adja a m.uoltáaal ,zenét a francli\k mlllló tonna ,11 S1Uéila bAnyá.lban. Elkép· 
_ tr,nt t!rr.ett nemeslelküségének, gondolhatná. valaki éa ha az 1-ii\mra rabolt.i\k el hadisarc fe- i:e lhett'I milyen nagy mértékU 
l 1ga1 ugy Talóban megható, hogy 246 emberrlll gondoakodtk ez Jében, kénytelen volt ki.lltö ldrlll lehet a lengyel b!\ny!\.azok ny~ 
a lil"8&ú.g akkor, amikor awk ar. emberek má.r munkalF:épte- uenet vhárolnJ é• ezt a ■r.e• rnorusága, ha még a sanyaru 
lenné váltak, elöregedtek. net nagyobréazt a volt német l1elyr.etben lévö német binyá-
Caalr.bogy nem elég az a jór.anul gondolko:r.6 embernek, ha területekről, tehit a mai Len- azoknil Is 500 súr.alékkal ala-
Br.t mondjilr., hogy ml gond011kodunk as elöregedett munltá.- gyelorar.i\gtól uerelte be. oionyabb dljat.ásball rjueaül-
~ :1:. DlY !!'!~\.~~RAGE 
., ... 
Amlnt uon1"n enyhült a n6- uek. • 
:net binyák terhe, 1 amint e- M011t 111eglnt forradalom volt 
melle Nt!metorsúg a aaénter- Le.ngyelonidgban, a felkelllk 
meléaét, olyan mértélr:ben esOk i.i:étrombolták sok helyen a 
kent' a k(,-ltelt lehetöf!égilk a ,·asutakat, hogy ez:rel a kor-
lengyel binyi\knak él ac 1924- mi\nycsapatok s:r.állltid..t lehe-
lk évben mAr vilúgba Jutott a tetleoné tegyék. A sr.Allltú e 
:engyel szénipar. ::nlatt a Jegföhb vasutvonala- n 11„9 ...., ne. 
na~ •:::,p:e~•~::y:1:~ ~e:~;~t:;,t!!!énk~
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12 Broadway, Xew l'.ork. 
INGYEN Al. ASZTHM BAN 
tS SZENALÁZBAN SZEN, 
VEDOKNEK. 
földmüvelö állam, caak ki• kitermelt 1:r.enet elaú.llitanl &i;========,lf~ 
mértékben foglalkozik Ipari ar.ok a b!\.nyi\k la kénytelenek llumvlnail■t 
termelhael & lgy a lengyel bá- , oltak ennek folytán egy ldöre 
nyák Henét, a belföldi fogyaas lezárni, amelye~ek volt egy 
"Ha é• n nil 81'7 Urit, abel7ett llog-7 eldok - ét h(· lás nem nagyon Yaar.l Igénybe. kevt!a munktjuk. 
ú■ ut, amit b.hk, bor, mflr.f•t U11ltlk • motor lr.tra&t - Ebher. ji.rult még ennek ar. Megint utctra került, megint 
61 Ut Un UalU kellue TÜ&lataaoa1'91111 8W.IINM• U- Allamnak Herencsétlen belpo• kemat nélkill maradt egy cso-1::::==========~/I 
,_ ............... aa1 NIi Utuer elJU 'rida ~ 11~ belJaeta 11, mert a leD.• m6 laa,el biDJW él mlutú ■ ............. .:!t::r::::::::::::::-;:::;;;:::;:=::;:;;:: 
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8UDAPlltTRll a \IIHZA 
_1,. 
Mi egy magyar falut épitiínk Floridábah. 
Ol,u aap u énleldi,lá _,.ni, rúúről u onúpurt• ..... mH ..... mu eaéaa életére? • ~.:Clis~abr.....i.;--,, ..;, él, akkor .. 
ANTHONY FARMOK Ha u..._ tfflltr a aap 1uü.ia Irma leni, Ila TIIID akar tini • liWlii,, • liiWai-nUslin, laa 11alaad és lii11etla 
eMer mú Inai, a Ajit ettbeúl,u, uker est u ....._, -
..... 0.- .i..Iautui. irút. Mu qy a&ffU' ket.aiát létaitiak uM• á e11 ·kili■ 
lahtépilül< • ...,,... , ......... 
tpea HÍrt &na lr.érjÜ, ....., YffffD HÚIOI mGist Ö-.qinl. 
v ..... u.ia.t a senánl és latár.au. el, '-ff ipari preletár ki-
Ili ut ajúlja: 0.-, berJ jijji■ el heuúk, aézae mer u 
Aatl,oay faraofu,1, • ..... alapaau ,zéméutt, telepedjék 1, DÁ· 
lak és l<i,,ea taria auak a -,yar blóaiúak, u,jt épiliak, 
MIK AZ ANTHONY FARMOK? 
- ----------------------------------.. ---a,_, ____ , _______________ _ 
As Antbony farmolr. Florida ködp re51ében, a tenger u\n.e 
felett 120 lábbal fekasenet.. As eg6u mintegy két é1 r6Ie1er 
U:er, a nem n4 föld. hanem ~u. mtlvel& alatt f.l.ló 11.ltD.nö 
t.rm. amely egyike a legblttSebb & legjobb hlrü fa.rmokaak a1 
illamban. 
Most eiüet kleebb, egy ct.alldnak való farmokra outJu.k, 
M ut ajtnlJuk. liogy minden culid vegyen körülbelill hun 
ll.oldaL Ebb6I jut elegend6 megmunkilhra is, meg legellSnek 11. 
AJ: Anlbony farmok magu fepésüknél fogva aoha n.lD-
<'8e.llelr. vl1 alatt, mert nem eshetik annyi ea6, amennyi le nem 
folyik róla. Ezael azemben a talflJ& lr.ttilnti, ugy hogy mindig 
elég nedveuéget ulv magiba. 
Megterem rajta minden, amit Floridában termelni HOkt&k. 
Minden elképr.elhetlS 1öldlég, paradlcaom. bab teller, ki.pouta, 
paprikr,"uborlr.&, dlnn7e, ú.rga dlnn7e, krumpli, ub, rou, ten-
geri, egyu.6val minden. a délt illamokba.n termti növbJ. 
Ea ne felejtse el, hogy ha Ön haJland6 eleget dolgom!, alt-
lr.or évente hiromuor lr.ap a töldt6I term.NL 
A IJ'ÜtD.Ölcs arall)'&t ho1 a fannernalr.. Nemcu.k naranca k 
tangerln, banem barack, u.316, ullva b lr.örte 11 p:.dagon fi-
Mtnek. , 
Calrke- b tojútenyéa1té1re alkalmHabb helyet alig talál-
hat u Egyeaillt Államokban, részint ar.ért, mert a termel&ét 
Floridában i:nlndlg jó árban eladhatja, réulnt azén, mert na-
Jyon 11:ev'abe kerill a tyukok etetése. 
Ha e17-két tehenet tart, a tejet él a tejterméket mludlg 
jó árba~ eladhatja, hiazen erre a vidékre, a vidék virou.lba 
nem gy4znek elég tojut, c.lrkét é1 tejet tioznl mú Tidékr61. 
Az Anthonr farmok a Seabord Alr Llne TUUt mellett 
vannak, a vuutnak -viginya van m.agin a farmon. 
Ugyancsak a birtok mel\ett vonul végig az illami aszfal-
tozott ut, ugy hogy Ön nem u erdti1égben egyedül lakik, ha-
ue..m clTlllsilt vidéken, ahol az egés1 -vllAggal öaazeköttetésben 
\'ID. 
A várostól körülbelül eaer libnylra ker.dődlk a farm, és el• 
buzódlk Sparr viroslg. t 
Hat mérföldre van Ocala, Középflorldának ei a hlres éli 
guttag viroaa. Ocalinak tlzeze.r !akoaa va.n, 1 ei: a virot1 nagy-
neril piaci alkalmat' nyujt minden tarmtennéknell:. Termés.ze--
tnen Ocaliba aadaltozott ut n.n az Antbony rarmoktól. 
Nincs mess.ze Jacll:lonvtlle és Ta.mpa, Florld.iuak ez a két 
hlres éa na17 metropollaa, u17 hogy nébá.ny óra alatt 11:ltiin(l 
utakon akármelyiket elérheti. 
Hogy ez mit jelent a terml nJfl értébaltéséuél, ut elkép--
xelhetJ Ön. 
Ocaliba.n Is, Anthonyban 11, Sparrban i. vannak Packtng • 
hizak, a hol minden terményét u lvesen megveu.lk, akirmlkor. 
Ugyancaak vannak tejcaarnokok és gyirak Is, ahol 6Jjel• 
nappal 11lveaen ve11lk it a tejet a farmutól. 
llkolák és magaa lekolik Anthony -viroeban vannak, a 
farmok mellett. Múklllönben a ml megyénkben bus--renduer 
:
1
a;~v:~Y~:k:a'::rmekeket autobuaokon azedlk öss~ és ugy 
Mindenféle templom van, a nagyon uép példiul az ocalal 
kathollkua templom. 
öt-hat mérföldnyire van Florida tegcaod!la tosabb turlata 
telepe, Sllver S prlngu, ahol milliók befektetésével a vl!:ig egyik 
legszebb filrdtibe lyét épltették föl. 
SIJt'er Sprlngs tele van gudag éa 16m6du emberekkel, s ott 
1~ kitünO" árat flutnek a friss z61d■é(é1, éa baromtlért. 
.-1-. 1>•·· 
Ml ÉPITÜNK ÖNNEK EGY NÉGYSZOBÁS.- FÜRDŐSZOBÁS, KÉT PORCCSAL ELLÁTOTT, BELÜL PLASZTEROZOTT HÁZAT 
', , .... : 1 
MlndenOtÍ nn kltfln15 vlz, a a ujit farmjin taWJa a leg• 
jobb vizet, negr,en-ötven lib mélyaégben. 
VIiianyt kaphat, akl.r vllig1tú1', akú Jégazelcrényhez, 
mert a farmokra vl11.lk a közeli hetekben a villanyt. Amugy 
alncs onnan meaue, moat sem. 
Jeget 11 kaphat 60 ce.nté.rt azá.r. fontot, ha a melegebb hó-
napokban uüksége -van ana.. 
Mindent meglcaphat esen a vidéken és mlndeat eladhat. 
A megye magu felr-rétlénél fogva, a mert a k6t tenger k6J.t 
teklllk, ntlunk nagyon meleg aoha nineaen. Olyan melegek, 
mlnt New Yorkban, Chlcagoba.n, atb. a uyitl napokon. vannak, 
ú.lunk lameretlenek. 
De a tél l1 ismeretlen. Fütéar61 oilunk nem lr.ell önnek 
gondoakbdnl, caak épen a ftizéa 11.empontjiból. 
Ml tebt.t lamét csak arra kérjük Ont, hogy gondolkozzék. 
Oondolkouét, ée ha még btivebb felvlligoaltút klván, lrjon 
éne loganl, ._lt virginiai Irodánkba.. 
Zúkba-macskAt ml nem klnilu.nk Önnek. Azt alr.arjuk. 
,bogy jöjjOn le éa néHe meg a farmjalntat éa a Ttdéket. Mert 
mind.kettő fontoa. Fontot,, hogy jó farmot éa ne holmi vad föl-
det vegyen, éa fontos, hogy olyan vidéken telepedjék meg, a 
hol eladhatja jó áron a terméa6t. 
' EGYEZER DOLLÁRÉRT. 
Aranyhegyeket ml nem lgérünk. Eltifordul az i., hogy 
n.!ha uagyon beüt egy-egy farmernak 6a uer dollirt la k.erea 
egy aker termésen. Ha eltalilja, hogy mit termeljen. 
De , ml az ezer dolliro1 terméaekre nem akarunk hlvat• 
koznl , M1 azt akarjuk Önnek megmutatni, hogy becsllletea 
munkival éa kis befektetéaael nagyon azépen tud nilunk boi~ 
dogulnJ. 
Hogy évrtil-évre nemcaak a meg.!lhet.!at keresi meg önrna-
ginak éa caaládjinak, hanem laaaao éa bh;toaan gyarapodni 11 
fog. 
' Mit kiri.nhat az ember ennél többet? 
Mi alkalmat adunk önne~ ar1', hogy artnylag Ida költs.!g-
gel megtekintse min.dezt. 
Jullua 6--in 50 dollirert utazhatlk Ön le hozúnlr. Clncln• 
natlból é9 oda-vissza éa ebbe az ötven dolllrba minden k6ll· 
&6ge bele van szi.mltva. As oda utad.a, a v1sua utal.U, é9 as 
ottani költségek Is. Caak a vonaton gondOflkodjék a aa;lit él· 
kNéaér,51, 
Ha veaz tlllflnk egy farmot, alr.lr.or eat u ötven dollirt 11 
kéupénzben megtérltjűlr. Önnek. 
Farmjaln..lr. ára alr.eronként kéttiSiz dollir. De a vételirnak. 
csak a bu11 azbalékit kell Önnek készpénzben lefizetni, a vé--
tellr többi rhzét ne&7edévenki nt tb uázalékban teli Önnek 
törleutenl, ahogy a termését ldtir61-ldtire eladja. 
Hogy Ön gyorsabban éa könnyebben kaphasson relvilágo- . 
sltást, flóklrodát nyitottunk a azénmei5kön, a megblatuk 
Logan, W. Va.-ban Ttbory Oszkár urat, bogy megadjon min· 
dennemö felTiligo1lti1t. Te61ék tebát ó hozú. lrni, magyar 
nyelven é1 nála Jelentkezzék, aki jullus 6-án le akar jönni hoz• 
ú.nlr., hogy megnéue a fannokat. 
De kérdeJ.tísködhet ik farmjatnkról a Magyar Bá.nyászlap,, 
nál la, mert Fiaher Andor azerkeutti ur eltibb alaposan bejárta 
~s'm:~:~ l~;j:::r:1:: :i!l~:!~!:k:\::;!:oek:~:.gadta. 6 
6 tudja, -hogy milyenek a larmjalnk, a hogy boldogulhat 
njta a telepll16. 
I rjon tehát a loganl Irodánkba, jöJjön le hou.inlr. jullua 
hatodllr.An, t akkor blzonyoean ·ott hagyja a btnya mf lyét, hogr 
uabad él független embere legyen enn.ek a gu:dag 68 nagy or-,....,,.._ 
Anderson Coldren Sale~ , Agency 
219E. BROADWAY, OCALA, FLORIDA 
Ali HATODIKAH UTAZNI aszOL A% LOOAHBA IRJON, 
VEGYEN FARMOT FLOBIOABAN!·. 
EJY 21/, akem dar'lhot ~aphaCa' WakoO. bir-
1okb.11 mtlJ~&"~ijQb1;J~li.Jés sMlö Tid~e■ . 
van Flö\ii!Aan -'<,l~~,ldftAirl 21/,"~ffli;,.~. 
ni~. ~bt~~~:-b~~i:::~~0;~1:~&j):l:a~ 
fü,eti le u egén ösazeget l _O _&d.zt.Jék engedményt_ 
a9unk. Ön 75Ö dq(i'irból egy J6'\iú.at tud felépltenl, 
mert köiel ,..n a deukagy,r. 
SZŐLŐ TERMELÉS 
ió üzlet, mert t rY 2- 3 hes uölö 1000 d•llírt 
is boz akeronkiat, 2½ ~uból kinn töb\ aint 
2000 dollárt és On a saját rudája. - Ji szom-
11:édsái, 2 mile rireatól, 6 mile a muicoi öböltiL 
Jrjon relvllagl.ltbért. - Magyarul la lrhat. 
0GYNÖKÖKET FELVESZ0NK! 
GREINER REAL TY CO. 
H. ANDRE SCHMIDT 
"Tllbbtt aladot olcklbN.ll" 
t WEIT PINE ITREET ORLAHDO, FI.A. 
ORLANDO 
lr.özelébtn, mely Ködp-Florlda legnagyobb varos.a, zöld-
ség, narancstermelésre, C11irketenyé11zté11re kh·llósn al-
kalm111 földok eladók 
5-11!--15 VAGY TOBB AICEROS 
darabokban, 200 dollir akeronként. 
Van egy beültetett narancso1 11, ennek természete-
n nagyobb ira yan a eien b.h 111 van. 
MI CSAKIS JO FOLDEKET ÁRUSITUNK ! 
lrJon bó,•ebb felvll!gosltáaért, készséggel azolgAlunk 
vele. 
E. LEE MILLER 
23 East Cburcb Street, 
Magyar 
_bányászok! 
Ha i,uán jó farmot akar venni, jó helyen, 
MÉRSÉKELT ARDN 
• 
akkor forduljon biu.lo~I heuáa, én a lesjobb 
földet tudom Onnek adni eze11 a vidéken. -
En ma1am évek •ta farmerkedem szép siker-
rel, a lesiobb felvilácoídást. l!a••m Ouek adni 
minde■ tekiatetlten. t : 
TOLEM CSAKIS JO FARMOKAT VEHET! 
Áraim ménékeitek ! 
J. Y,iJIA~WU O ~ 
OCALA, FLA. 
I




AKÁR EGYES CSALÁDOK, 
AKÁR EGÉSZ 'J\ELEPElK. 
NEXŰNK VAN 
8 ZÁJIOS AJ,K A.LllAS 
FOLD()n. 
88 AXE R, JÓ HELY EN 
lli0.00 AXEBE11'1rÉNT, 




10 AKEROS ZOLDStG F ARMA ELADO. 
Egy :!/i akeros tömb :Ut esalidnak Is elégiséges, :!0 
aker mb mllje)t föl d. 
S1,m08 m,b 11:lsebb-nar,obb fö ldeket eladunk és min-
den féle földel a dlla lnnll: önnek ,.,Jasdisa Herlnt. 
Vannak 'farmé.lnk a klépltett Hlg!J.way mellett, OibOr 
Ist\·in a Verhovay Segélyegylet v. tl tké.rának tanyAJához 
közel. 
Magyar uomuédú.g. 
A le11:el6 nyö1ebb feltételek mellett adom a letelepül6knek. 
.............. JrJon Jxlvebb fe!Vllágosltáeért. -:--
L C. KLEIN 
ROOll 4.0 1"°,A.'.)-'XlNS BLOCX ORLA NDO, l'LA. 
"FLORIDAI FARMOK 
r7 .. ~~~ ... ~~'!'!:ti!! ~._r-~ 
mlHC9fU, Ut „ l~L m lla 
w , 1dortro11.ól;,,.2~ do\-
Jb, 
K• T AK~R Waldo Yiros Cl17 
llm l!JM>tD,10..W.. hh. A 
töld•tn.Tl>erry{töld1eper) 
termelflNI lll •ilóron a lb.l· 
mu; , , . 1500 doll llr U 11-
!14iu, 
• 
1'21 junfn 17. 
~~·~.·;iii' AKE_MÚITÜNő„FARMÖK 
VÁ ROS KÖZELÍ BEN, ALKALlf~S ZÖl,DS EGTERJIE• 
1,1:SR.E V.\OYl"VÁRllL"Ö GA ZD,l LKODÁSRA. 
.Csodaszép helyen ~ötxÍ közelébeu, abol pagy&zerü ~lkatom 
van pénzt calntUnf s JegegésHégeaebb . viszonyok közt éln i. 
A KIS FAHllÁLNK .ÁRA AKE RE NKtNT ~00 DO LLÁR· 
TÓL EGt s z EZER uo'tL,lRlG TERJED. 
Az árak a bely fek,•ése ~ a talaj mlni5sége szerint vaunak 
megé.llapltva. _ Ré8zletes fel~llágosltást adunk p011tá.n 
vagy Jöjjön el személyesen. 
SCHMELUCl & ROE 
218 JfcAnsb Square 
REAl/l'ORS 
S~lRASOT A, Ft.A, 
A FARMER ÉLETE 
KISEBB FLORIO.AI FARMOK 
ÖT ,uo:ROS }'ÖLDEK ZELl,ER ts. lÖLDft{iGT.E~· 
llSRE lrlTVN(hn.:,..:.. KI!íi,(}A,~·AL'U~ , 
TIUlíTJnrr,tsi~!fRB. -' .~ 
- ÁRAK lts FIZETÖ31• FFlL~l!..~~"l' IRJOO. -
~gUnk megbl1b,t6Ngit bármely Suuota-t, 
Florld,, Bank l.cuolja. 




ílara, Cllrke ten~&re 
~ri.16u •lullllit.aü.. ·••· 
--lamlnt dHd.légtermelél~ , .. 
VJilOYEN' BIGYm' É 
ÉPITSE FEIL .BOI.l)()O 
OTTHONÁT! 
lrjc:a . W.-.a.b teh1LqOliUufrt: 
'ft.lLLl~S .BEJ.J;P 
.-O'U CODANY 
_BOY. !81 ~ l'IL 
NEKÜNK ·y ~ -~ ~~;1 
• 
Egy magyar telepet létesitünk öt, tiz és busz akeros 
gyümölcs, zöldség és csirke fatm~klul . . 
PERDIDO BAY, PE11$ACOLA KOZELEBEN, MELY JIYUGAT FLORIDA FO-
V ~RoiA. - 500 aker 'iajít földink van. Kitünö .t.Jaj.:....,aranc,, bllU!bmi, 
lai alma l, l:örte1 doltón7, ~can, Uea b„gon,- ,.-hnapli tmnndéaére. 
Allnden fajta korai éa kés61 i:öldaégt'él ék termelésére és calrketenyésitésre ~ a 
legjobb hely egész Amerlklban. . ' 
meg ~:~1a~~:i~1 v!7/;g~f /!na :t i~~e:l ~'dro';! ~::r:~g a~:x!f1!!.~Jt~~~nf! ~1_!:; 
a termé11 könnyen pl11.cra vlhet6. 
Nyugat Florldiban egy ·aker átlagos terméahoiama $250.t.ól 500 dollArlg terjed. 
A rarmok lr:I leunek ttuUtva, terme IP &re készen adjuk át. Mind jól k!U,szlt~f.t 
11élea utak mellett vannak. Ml ezeket a nagy12erü kis farmokat 
SZ00.00-út adjak akeronkiat:, lr.ö nayÜ törleuléai (tltéhlek mellett. _,oti' 
EgyharmadAt kell lefizetni a vétalArn ak, a hitralék egy vagy két év alatt tör~ 
leu.tend6 6 s&U.aléko11 kamattal. . ;,~,.· 
' , , ... • ~ -KtlLONLEGES AJÁNLAT.._,,." 
Az el&6 tit embernek, aki ezen ». h!lep en ,·ásirql és! készpén~ben fize ti a föld l'é-
letarit - 11.iut ipUi■ll & annak dtel,rit könnyil résletekJ:kui. tb.ethetlk ki 
NE FELEDJE: Ez a ml h.Ját földünk. Ml mindig uem el6tt fogjuk tartani a le-
települ6k érdeke!L Ne mulauu. el eit az r----~--•-----
alkalmat. Tlllt.H! Ill. is ki~ el aellílak méf ma 
JOHN ASMAN '•",.~:.:;.»;;::,ú-"' ... '"' 
DEVELOPMENT CO. Inc. ..:::::: ::::::.~~:.:"!",:":" ::::.: 
lf~plt"'4~1.
1 N,l' . ., . 38 Sooth Palafox Stred, 
p ......... Florida 
30,000 AKER KITÜNÖ FARMRA ALKAÜM:NS FÖLDÜNK 
" 
SANTA ROSA MEGYÉBEN 
1111? 
FLORIDÁBAN . . . 
Ml[y A LEGJOBB FARMYIOÉK ·EBBEN AZ ÁLLAMBAN • 
.ttu ., " t 
MINOENT'MEGTEREM A XAEASZOS TERMENYTOL' A ZOLDS[GFlltKIG 1!S EZEK, VALAMINT A GYOMOLCSFELEK, UGYMINT NARANCS Es SZOLO LEGKEVESEBB NEGY HETIEL EUlBB JUT PIACRA, MINT BARMELY MÁS ÁLLAMBAN. 
,l'E!ISACOLA, IIELY NYUGAT FLORIDÁNAK FOVÁROSA. ICITONO PIACOT NYUJT A TERMENYEKRE, DE EZEN ICIVOL MINDEN PIAC KONNYEN Es GYORSAN ELERHETO 
: JVJJ ELADUNK KISEBB VA-GY NAGYOBB FÖLDEKET 
1151lE"JJo't3I'í/':lillflilf;!,r!. Az árak 30.00 dollártól 60.0fl dollárig AF;~~:7guN 
50 00 J l'' , t 'l , 100 00 J lZ , . A TISZTITOTT FIJuJu. , . l . ao tar O egesz . ao arig ~NAGYON KöliNTU FIZETÉSI FELTÉTELEK MEUETT--.C 
NEKÜNK EGY NAGY F AISKOLAN~. V ~,t~ M!ti!~fl:j;~~ft;TT 
t..- ·IS° ITT-VAN A VI_LÁG LEGJOBB ÉS LEGTISZTABB IVÓVIZE.A Ml FÖLDEINKEN! -.m -'illl · 
• .1,;a. . IRJON NEKONK Es JOJJON EL ES NttZE MEG EZEKET A FOLDEKET MIEI.OTT. VÁSÁRIII.NA. 
, ··::~:.J·~;,wEST FLORIDA -DEVELOPMENT AND 
r,•---, ~-.·_ _,_.. . •.• IN:YEST.MENT co.:~~·rNC~, 
2"-- .c!:l· pa1 f ·s -- ..... , · · · ,........ PENsAcoT „A~·· .'1::"7'A . u!r~·-.:,: .;, a, ox~~.. 't,r. . . . \dt,t"::.i;~,: J~·· ••• ,- ' . , • UH.t '1"'1·.l.J • 
A MAGYAR ANYA GYERMEKE - NEM 
' TUD MAGURUL IRNI , , , 
Ukua hllkönég magyar tan-
nyeh·U f(igtmnbtumot 61 fell6 
1„ánylllkolit tart fenn. Római 
kathollkua ldnylllkola van 
LlppAn. Német polg,rl leányla-
kollk vannak Lugowh, Ora'vl-
Cliall papln,Bon unnall me!J • mar,:•r W.usigl bkehik. ~1~1:=~~moson éa Nagyi;zent-
Sa!ru adatokat akarok kó- mindig s.i:erepeltetlk. Mint litható a magraron és 
2ölnl u alibblakban arról, hogy Egyéb állami kisebbségi kó- németen klvOI a temea,•Art tan 
~teme.,wirt tankerfllet\ f6lg,.t• zéph,kolik a temes,·árl tanke- kerilletl fótgugatód.g terül&-
gató&!g é1 a temes\'irl tanfel• riileti f(ilga..zgatóaig terflletén: tén mii nemzeti klaebbl!égnek 
ilgyel&iég területén hány oly 'l'emenárott egy flu éa eg,, klh:éplako\Aja nincsen. 
k(itéplflko1a éa elemi Iskola lein3· polgári Iskola magyar Az állami elemi lakolálr. Te-
Yan, amelyekben vagy egész- tannyelvveJ. Aradon a Mobe me,svirott - Ilyen tJ:i:ene1y 
be.n, •agy rétJaben magyar nyel Nlcoara flullceum magyar ta- ,an - mind blrnak magyar ta• 
--ren folyik as oktatú. Meg kell gouttal, tnagyar polgirl nu- gouttal la. E-,ellben uonblln 
jegy-esni, hogy aaolr. as lalr.olü:, lakola. Ujaradon német polgá- a kla gyermekek többet tanul-
amelyeknek a tanltbl nyelve rl flul1kola. Zsombolyán n!- nalr. Yoltaklipen rominul, mint 
.blvatalosan valamely ltltebb- met polgárt Iskola, Perjámo- magyarul 66 !gy a ma.-ltl'r 
aégl nyelv, nem klsebbliégl Jel- aon német polglirl fluiakola, elemi l1kol1 elnevu.611 volla• 
legü l1llolik. mert hluen uoil: Lugoson német po1girl Uula- képpen llluzórUuaa. Néa)- ele-
ban la egéa1 sorát a több tan. kola és Realctn rdliskola a ml Iskola német tagoaati.. As 
tl.rgya.knak romil;lul kell el(!. német 61 megazün6félbe.n 1"6 elemi oJrtatA.sról • felelr.esetell 
adni, magyar tagouttal. la gondoüodnU TemUYirott. 
El5.nör Iiaauk: miként néz- A tanfelll&yel(laég lllmutati- lgy van a Jóaedviroallan. • 
nek ki azok as állami Intése- aa releorol U1enhat relekesetf mlu116a elunl 11\1:luola telje-
telt, me.lyekben a ltlsebbliégek k(lzéptalr.olit klaebbliégl e)öad.6 sen magyar lannyelnel. A !ö-
nyeJ.-én ta.nltanak~ A VOit te- nye!Yekkel. Ea; Is Inkább cu.k -.6 évben> w aémet tagOaf,ot 
meavári f6r<ei11alcolib61 calnil• Jtftls6 Jituat. Magyar volna 1• létealteneL A leUyok r-..6-
ták a német-magyar llceumot. még a temn-rirl piarista fö- re Tan nV sag;ya:r '- ÚI.T 
A •ér:Det tagou.t mlndYécig 1,1mnblum. Awnban alsó ou- néatt katboltkua elemi le.kOIL 
me1Tan. A magyar ta&ozatot tilyalb&n tel,e.tn el nn ro- A .-rbelJ Te._.-DOU Wna 
uonbao annak Idején CMII tit minoaltva és fokoutos elro- elemi lakolát tM'tanalt lt.nn. 
SZŐLŐ TERMELÉS / 
NAGY HASZNOT HOZ PLORIDABAN! 
A szilópzÜszat nem kiria. Dll'J munkát és mér 
is DII}' bazoanaf jár. 
n :on:s lt AKt:R J,"ÖLDt:T t'LORIDA LEGSZEBB 
HtsztN, f!LTES!n: BE SZOLO\'EL ts SARANOS· 
t:SAI.., ÖN BOLDOO OTTHONT ÉPITH.ET FEL 
MAGÁN,Uí.. • 
A tiz aker ára 1 W8 aái á 1 -,bay melletti 
-.JSHullú, 
•el1b411 eaalc. 1000 •DHár Usspéad kell lefb:etnle, • 
un,1t1t 11.ön111• ~IMitL 
S uer ín 1 liio),,n,, lottal 1150 olollir, 
ael7W:l H(l d.ollár flMteall(i 111' llénpénNa. 
Mr ADUNK ÖN MELLÉ EIOY S~R'J'OT, AKI 
MINDEN M UNK.ÁJÁBA'N TÁIIIIOOATN FOGJA ÖNT. 
Ha Ön bármilyen rarmot akar veQIII.I Floridiban, 
lrJon b6'f'ellb relrilágoaitáairt.. kéutég:pl adllllk.. 
IRHAT MAGYARUL is~ 
C. A. KULL INVESTMENT CO. 
Wl1l1Ell GARDEB. FnA. 
méniékelt Arak mellett. 
lrJon blin,bb 1,1.-llq(IIIIUNl'I. 
JUSTIN VAN 11/SIIIIK 
Room 4, Rock Bldr,. 
11 North Or-,e ,benw, 
ORUNDQ, FLA. 
LONGWOOD, FLORIDA 
SIIIJIIOLE MEG\'tBEN A F ARIIVIDtt IOZ-
P0"':'~:0~• 1~=:: IZ. 
For1abna1 hel1ea - kitünö földekkel 
Mi riri cQ Yar,aak é, taduk Oaaek 11ol1alai 
milulea fajta földdel Akár kertésaetre, akár 
aaruatsaák, nrr uirkete111áatésre.. 
ITT IIEGTWM CELERY, PARADICSOM, PAP-
RllCA, SALÁTA, KÁPOSZTA ts MINDEN 
ZOLDStGFllE, DE V ANIIAIC 
REMEK NARANCSOSOK IS. 
Ha 0n Floridában akar me,telepedai, ellllél 
pompúaW. helyet ■em ribsztlu.t! uatnat cslnilt.ik meg, mert a minoalt.taa folyamatban n.n. Te-megn ffflllell• aús-
kmetlte&Cl éTben mirla me1,• Ami pedig a temeari.rf uldó tlienegy illaml ek!ml Iskola. UTra. dvITtgit a magyar aePO- Ei:elc a aláru. adatok eliggé 
lleadtélr. foltosatos bes1ilnteté- llceumot Illeti, e.s felelr.n:etl u- n.n. E'&elr. lc.6sill daXta --oar· ■yok ar6 ~ia; a ma mutatják. hogy a lc.iaebbsigl 
aét. A magyar tagou.tból mi.r nan, de a tanltú teljellen ro- deml !llkolit •anralr. ~ kliret• a;yar- ■DJ&  ■CD! tnd nemzet.has tarto:W tanulók k6-
C8U batodJlr..tól llezd.-e a fel.16 minul folyill éa tmlr ti&egit6- kez6 k~ek"bem: RO:f~ ICo- magyana.l lraL twmet t.a.a■yel- zéplakolai 61 elemi olEtaWa 
OBEt.tlf" vannak meg. Hirom nell aem haa1nAIJU· a m.agyaTL pódla. llr&dm'alir,;, G1llcl, GI- vG áll■Dll ei~ 1Kola ,aa Te , Temeemepe terOletén e lég 
•T utulYa a llceum nnéb61 t6- Hat Ulönböa6 tózépU!lkolit roda, M"ajUithfaln, _Ulmouica, ~ ~•é«r- A uomoru belyzetbeo. n.n. t. 
r611tedlc. a magyar jelaat. A té- német ú .magyar tanilúaal Omor, tSti.k!M-, ~ ~~- rendsmr Itt .gµna.z. mint a körülbelllt Ilyen a: illa,- ► 
mea~I állami fels6 llereake- Teme,virot.t. a Ml&111zonyunk- Porginy, K"ettUtpuasta, Rud-~ JDORdott lalto- g'8:,; Rom:6:llib&IL 
Fildi<ink oannal< 100- 200 dollárj.oal dr-
rodint (dt.Pi• i• minöH1 uninl.. 
lrjo-■ bónbb felrilit-••it.ását, lr.áué,1d 
11ot,álul: .-de. 
LAKE JESSUP LANO CO„ INC. 
W. S. Eabmia,er, M-er 
delm.1 takola Ili.rom ta,gOu.tból ról elnentttt lakolanövéttk na. Magy~thillr; fktaa- lák.n.'-1. ' •--- SMre,. 
illott: ronánból, n,metb6I fia lartanak fenn. Van uonldril C56ra1Ta '- U}pent:e.,,. B"o11· • A t~ enn6llogva --------"-'--"'= 
aiagy-arncil. A magyart már há- a németeknek aajit erejilkb(il .rekben a•· Ul'JD8"-18tt magyar U.:,teleaet maguk" gondoslr.od .A. ...,_, Bia7ú11a„t 
;:::i:t: inei:t::~==~ d:.~ :::::~~. ~~=~p-:jü:a:: :::::l~~=::"ol=a::t : .. ~e:-:ti-:.1~ W■JÚH~::,n:::_6110WI, 1 LONGWOOO, FLORIDA 
hivatalos kimutatás uerlnt 
Temeamegye te.rilletén a kó-
~:::~olpl AftftEDONOA FARMOK f N:::r:~:~PP 1: ;;~k~~!~e::ene;lDl !!: 
state:-::.:::.laa•• Telep No. 1. 1 Odu:.. a.alt~ ~ ::~:~~::: •~~é~r::~ 
Or1&11do. fla. ALACHUA MEGYtBEK Or1Ndo. F1a. ::°m':i !:~:,~:l b:~ n:~ 
JI .Í b , ,. ok 1/ f'n.ng:tlllc.ua német, egy eva.a• 1riiagyar an1vasz .. •"""' '"· négy refnrm<tu, 'J magyar _ elemi Iskola. Azoalr.1-
ped~ 1:~óbe:~~ ~~1~:f~~ ~J~~~rl:~~ ; :1~ ::;:~1:: ~:~~ kaa!!;:;:: 
ennek a befettetunek .kilencven sz.á.zaléb uj virnaok~ Qttiiaém- lett fimlltva. m- ben magyar és német tag0sa,.' 
=::,~8;.!z1;tt~~~ ~=.,:r=· =~d ·és-atbS{~::r:. Te: · 1 1! ,'0:aa'aa'aa··aa-=====aa.:I 
VM van itten. M.e.1,-ílc: farmer nem boldogul ott. ahol a ki CÍhll 11>-.JO cent hwtu.-
kbll el ahol a aOltlléaletnek a felét sem termelik. Nem· ea- ~zeril . .utalom: es 
, a tehenéuettel foa-lalkozó farmer námá ra.? 
Cairketenyeut6k, ezt hallpaú.k mq. Ha a t•Jmlt ~rl' Hl ...ull •• 
tlollárl, terjed6 ,rat fizetnek a helyi piacon - & ön minden" tali:andin~ mer tudl 
termelni a ml lcitünó földeinken, Uz akeren. van-e eb&en· j6' 1\aannr 
Itt van ety kJtUn(i ajánlat - e8 - azt egy ldttln3 a~ Is taniam:liL 
El61zör vqyen 20 aker földet - EIJ' Arredonda Farmot - aalt- '500:0. üa-péfa 
kell vagy '5215.00 kél1pénz, ha Cff farmot akar md)"- a Mutn tori::ol, el • Yiát.n,15-
lr.ot fi~eti könnyO réalletekben. Aztó JiJ/J6n t. r IMW},,.. ,u- •llik ...__... ,.,_ 
,U iM - '"'' lekp M:obalrot u}Já alaki.tottuk cu M Aa.-r..mdlra, a..,- itt e,r u}W 
ipithff JnCl4J'CÚIÜ. A1utin tiaititaa ki a larmjit att61', a-mf tinltt, mert ml les-,-
gyobb ttllzét a földeinlrnek kitlaztitottuk, és amtán- orteue er, amft termern:f almr~ 
5 akert fordlt.aon 1i:ea1eatermel&re - · ülteuen pe.anutaot. néhiny- pec:an: & m.ú tyü-
mölc.afit - hatyjon helyet a cslrkékllek - néhány tef.lérnrd el flelyé a brtjénd:.. 
A birtok Floridinak farmerkedéare legjobb megyéjében, Alaa-~ • 
van, Gainesvillet61 8 milenyJre, j6 uton, Mulben,t(II 9" milen,ira. 
\ 
A FARMOK ÁRAI es F1zr:rts1 mrt:rEuJ, l 
1 far• • lliut m1:.U1t ff:kD6 llrüt.kb6l, 14 _,,. __ - ÁN lJ,75#.M 
1:m,elfldnl, f:ff'IMgJ/edrésr lcbzpi.,ul>ffl. A Wralil,; l•t-J io .i.u. -
I aáRlikoa kamat fllioenldnl fiz,:m,,U.. 
U ,.,.,,, - mbldu11Ur ZO abrn - W. t.rilcua. Q llt --U.. . 
Ára ltJJOOJJO fflMelfkutt. f:tlllttet11/edrisi kázlNiuk-. A .ur.uk J.J-3 
io fUfllt. I wbaUko, kamat 11Uoe1'idld fiM:u,,,M. 
$ SZÁZALkK LEVONÁS 
• Mtr"alilcból, lta a r,eD6 az f:fliUd Wupé,ul,e,a flutl. 
Honnan tudja tin, hos, mit és mikor termeljen Florldiban! A 11..,,.t G,uda• 
aáol Tanáa Gaut,noUkNn llCn FlorldálHua á az ÖJI r1:nddbziMre cW tflltidcaol •• 
utba4,azitóaaal. A Flerldai Gazduágl Föia/wla 11~ cWomdsa - -.ltldieu• 8 
mllln1#r• - l doil6110.Udnal 11 utmutatáual uol.gál -'-len arredo'ltdal ,.,. .. tu-
la}d41t0Mlllt. 
Florida nagy jövö el6tt i ll de nem farmerek nélkül. SzUk&éce van farmerek-
re a ezt litva teau1ük önnek ezt a na&"Yezerü ajinlat.ot, .mely ezerlnt olcaón, mlnd-
öaeu Sl00.00 van Sl2li.OO-ert vehet Itt földet akeronldnt, válaeztúa azerlnt, • 
legjobb helyen kii farmok részére Flnridiban. 
Vi1&111za ki azt a fö ldet, amelyiket akarja - itt nem a talaj mln~.aé,e nerlnt 
kell (lnnek vilaaztania, miután egy lnchnyi roan f(ild 1inc, Arredonda farmjaln 
- el 'mi elkPldJOk önnek a 1zen6délt a dted-del együtt, biztollitn az ön tulajdon• 
jogit. Ha az ön iltal vilaaztott farm IDir el volna adva, Ul'Y a máaocllk kivilatt-
tott földet adjuk, ezért jelöljön ki kett6t, hofU" az ec-iket biztoun mf!Paphuu.. 
Ar.onnal lntbkedjen, mert ezen a nyiron negyven far:mit eze~tn6nk beteleplteni. 
N• 11:lMJ•. Mflll ml larmueltd ak,u,uút h .:e,,, •~~-
Jöjj6n le él riluaza ld a iarmjit vagy irjon b6vebb felvilQoaltúért. 
Ili 41 éve vauunk Florldiban 61 iff iemerjllk az Itteni helyzetet teljeeen. 
E. 6, ANO R, E. OUCKWORTH •. 1> -..,,_. ' 
"41 WATIJIIS BLO(][ ORLANDO, FI.A.. 
LEGYEN FARMER 
NYUGAT FLORIDABAN 
él me,találja Nlde1aá,át, 
j.tétét él qésué,ét. 
Miért fUlk télen! Jöjjin 
Nyugat Florid6.ba, ahol ör6-
k61 tavasz van. Ahol a föld 
h.áromazor terem egy é'f'beD 
fia ahol II eatizés 54 lncb át-
lagban, mely ar6.Dyoaan ou,. 
ltg meg egén .fv"en 6.t. 
Vannak tlutilott 66 mil• 
velt f(ildelnk éa farmiink:: 
nagy vilasztékban, lDelyet 
lr.ú.zen rirjá.lr. 6nt. hogy oda 
letelepedbeue.n és maginak 
boldog etthont teremtsen. 
Mind.két rajta föld ira. mi-
lunk nagyon kedvez6 (~ 
mely helyen lt&t6I tizenöt 
dollirl& kaphatja alcerét.) 
.Ml önnek bármily aagy 
földet eladhatunk: egy &ter--
tlH egészen egy mlll.t6 alte-
rlg. 
Irjon nekünk M lro1ölje 
velünk milyent akar M ml 
klvlnaigának megfelel(it a-
4unk önnek. 
Keuetly & K-d,, Inc. 
P.1). Box 111, Puaaeola, Fia 
FLORIDAI FARM 
OI.CSOSAGI 
41),li AC&R 10 .-- .... h&a> 
::!;.,. ";'~•,:-;,J..~~:or":.~ 
btl,.,k, kltwflk. 
A b!Nol< 1 mllell71N •u Q-
mG,- uti6l. Illat! masufeh-ikA, 
uautott auu mid.~-
8.at .u. ftlWt6l. -..t,ulr: "°' ---N. ...... kllZIIOulra,-i)'o 
n1khiH1ull .............. 
_, 
lJ1• w ... 111> r,1..w.,o.itu.1rt. 
CAIIL 1. DAWSON 
101 & Pfae 8t. 0rtu•o, F1a. 
I!: Figyelem magyarok! 
Fmiü.bu, O.Ceola me.JYébe.a SL Ooude ftl'Osátil, - mely a 
Cnou State lliclnn"' fekuik - csak 3· mile távolsárbaa a Lal,.e 
T oloot/ebli,a partján elterüló birtnklit 1 
ÖT ÉS TIZ AKEROS PARCELLÁKBAN 
úaba boailjak. 
A löld a leri.W. llllllNéti "mock" föld, uirts, readkiril 1u-
UJ fekete föld (mel,be1 huoaló lda11aronaá,oa as eaedi láp 
lecsapolt területe), melybe,, a lep,ebl, ailobétfélik teremnek. 
11,ea kitiaó földet ...,,..- mit ..,1,a se lónáltak eladú-
rL E tnild 1i1t11 miffli, alatt al. • e.apán aúrt parctl1ázé4jlt 
i• UUilt ti, mm 1uJájG tlöHte41tL A larmoht azonnal naiH-
U• alá ltlad onai i• azonnal iltdtti. El'J"lziik most iJ be TU 
iltehe. 
A FOLDEK ARA AKERONKtNT CSAK 
dollár 
A •itdúból ..,.loannadré11 fueteadó ká1péazbea, .a !-
maradó Öll1er 1-2-3 é,, alatt 6% ... kamattal 
E lölcleld,ea aodú cele,y, paradicsom, dinnye, aborlu., pap, 
rika, édeoknuapli á mmdea ,öl,béfféle merterem. A birtok febó 
felél,ea Ul'UCltermeláre alka1mu terület is kapbató. ' 
A /öbltwlaji..,.; i,j, Mr. E. R. Bo.. ZO ,., atio,li ,zt • bir-
toltot i• az aj f«nflffellfl,, lt.iusi11tl ku uFUifil,,re a ludi ... 
.a i• a,,-.totjo, Ma lt.tll. itt iltdni i• nwfDUll)'CDlÍZ%o, Mit 
üorl<tlliltd,ú. , 1 
KWUIUllutál csak 6 mileayire TU H a terület, Mr. Fis:benMk 
e lap 11erke11tójéaek farajától csak 9 mii,. 0 11emélyeoea látta ea a birttkot él biaoa,ithatja,< ...,,. mil:yea 1111.fJl&erü földeket 
a~ és mil,en tlaó árba. A szomssédsápan már mo,t sokkal 
drqpl,u adiü: a földeket. 
Ha 0. Floridáko umil<ozilt ... ,u1,,...;, oe ....Luaa ti 
tzt a -,:,,urii ollt.olnaat h ot~n tHöl a lölJl,öl 
lrjoa oekem, káuér1el nolrálek femlároaitáual 
Ha Flaridiba jöa mielőtt múhol •- földet, ol.-.etleoiil ke-
,..... fel, .éa me.,..,.W- 0.- ut a birtobt 
J. M. EVANS 
... 
' 
ROOM NO. 3 PIDLIPS BLDG. 
ORLANDO, FLORIDA 
1926 junlu111. 
óhazai mesék .... 
- No ugy-e édesanyám, a múli me-
nye J• less olyan uép, mint as ela61 
B1lvó1m6 a 'YIJl,t vonosatta.. 
- Elég Hép. CUk nem tudom, bOl-e 
anuylt a b,1bo&. mint ingyod? 
• - Ast én nem tudakoltam. Valamikor 
eleget juuol, mert aso11 a u6p blrtokon 
caak a 11:6t testv6r outo1lk majd. 
. - I1ten tudja, hiny eute11dö mul'f'a! 
Addig relkopbatlk &I illatok. 
Andris arca elvötétült. Szerette anyját, 
de ~lndlg bintotta, valabinyuor elirulta 
-.p.zald.git Ú ll&gyrari.gyiait.. 
- Mill bogy kopna fel?! méltatlanko-
dott. Azért kereaek én, hogy megéljünk. 
Elvenn\!!m én egy uil uoltnyiban 11, de 
ne ffljen, u apóaom nem ugy ernztJ el, 
mert a1 olya11 ember, mint egy falat ke-
nyér & vagyonoa IL 
- Kir, hogy a mitHd olyan nagyon 
komoly, - uólt SalvM Kilmin. Elevenebb 
felu\!!g Illene hozzád. 
- Eleven ö, mikor dolgoml kell. Nekem 
kulönben se tetuettek aoha a mindig vl-
hincoló Jinyalt. A:iti.n nem csoda, hogy 
komoly, mllror anyitlan. 
Andrist bintotta, hogy dlc.ttet helyett 
blri.lgattü: Etelkit, holott anyja. roh nem 
egy111er akarta r.t.zehbaait.anl olyan Jiny-
11,al, akit egy napon ae lehetetl vl!,le em-
Jfteo.l. A bityja I• ajhlott llekl „ felesége 
rolr:onaigiból aoli:W ueg\!!uyebbeL De 
aak abbl.n a plUan.atban bili.tolta, MJkiJg 
aemmln ae azokott töprengeni, Tl.dim bl· 
sodalommal · tekintett ja'v61'!k 
- Majd meguoko4. Az ember mindent 
meguoldk, ha ueretl az uriL M\!!g virnl 
ri 11 jólealk. 
- Meg bitb& majd nem ueret az anyó--
rom. 
- Biatou.n attretnl IÖg:, ba kedvét ke-
reaed, hlssen a múlk menyét la nagyon 
dleAll!!rte. 
- Enal néni mondta, meg misoktól 1• 
hallottam mill aokuor, begy nem jó anyóe 
aal egyiltt lakni, 
- Menjetek kül6n, ba attól félBI. 
- Andrl1 nem akarja. Att mondja, mi-
nek lennénk lakók, mikor a bú egyba.r-
ma.da övé az a.pja utin ! Meg hogy a két 
örea félne magiban. 
- Bit blnen majd meglitod a. hely-• 
retet, ha. nem jó lea, mindig lehet i-a,ta 
\'ilto1tat.nl. Én I te hel~ben moat nem 
Ilyenek.re gondoh1ü.:, hanem arra., hogy ml 
minden uépet fogok 16tn.l. Hluen J:Mg-
lgérte Andrlt, hogy a:ii e1kűvö uti.n telYIH 
Peatr-e. 
- Meg RHlca~yira it elmegyünk. 
- Boldog les:iiel Etelka. Én linykorom-
bah ugy vigytam vlligot litni a örökre Itt 
rekedtem a ml v61gyünkbtn. Pedlg bhyan 
eluánnutall: lnnea, m\!!g AmerlUba la. 
- No, l!,n lnkibb megha.lnék, J:Dlnuem 
olyan tileuilre menjek! 
- Mér, te. CMCai, hluen gyöny-arü vl· 
roaok T&ll.lla.11: ott. 
- Tudod, hogy én nagyon félek a Tit• 
tfil. Mikor Ullafüredre Titt apin.k., akkor 
1e mertem a himori tón la.dlkú.nL 
______________ - J!lml\!,11:11em. No, Andrl1r6l majd ra-
M.arlüa hlven betartotta anyjinak ha- ga.d rid egy kit bitortig. 
Woa igya mellett tett lgéj.etét. Aggodal· - Igen, ö na.170n bttor. 
m.uan üaelt arra, hogy Etelka mlndenblSI - Adrt pi11oltok öau. Um, hogy ki-
annyit t olyan mln6ségtlt 'kapjon, mint 6. rendelte a jó Iate.n! Fi!lén.lt liny mell\!! hl.-
S a tbenUt borlÓI t6r1llkh6t, melyet a J6 to; ember kell . 
aaya. as utoleó télen n6tt. mind oda a.dt.Ili , ~ ~_rtek te"es.getDI, kluln~nl a jövöt. 
n.ekt. Együtt dolgott.ak a. kelengyén lt. mert u eufivöt taYaaua t6.aték ki. Andrú 
1 _ Boldog vag,.--e, Etelka! - kérdezte u,gya.n aürgette volna., mint minden völe--
eg:yazer, amint as ablalrnil iUn lepedöket g\!!ny, Etelka azonban ugy talilta uépnek, 
uegtell:. Etelka 61\!!be ejtette munUjiL boS7 akkor tegye fel a 11:oaorut mikor a 
_ Magam ae tudom .. . mon.dta uégyen• TÖigy fi.l l1 mind teUr Tlrigdlube 6lt.61-
1&1e.n.. ködnek • ebben a k\!!rd&ben nem engedett. 
_ Hogy lehet u? Mikor én Jenben Jir· Apja meg a pútjha. i.11~ hogy tavau.11 
tam., mindig daloltam. Hlazen u.ereted ~otthon t&rtha.&1&. 
Alldrllt! - En Hm 11 tudom - m011dt.a, - mll!,rt 
_ Szeretem ... csa.k W Dehé& leu. el• TaD a Jegt6bb eü'.Ovö uj-borkor1 Hluea 
f =Dl vele. Aztill ö mlDdig a gyirb&n ::: ~~rn:i:Í i:n~~vl~l::r::d;;l~~k 
,. 
A BANF ALV AJ BACSO Ív ADEKAI 
lru. r SIJr:JlfTJW:&11 K:l-TB.J.. 
ulvét. •Utve, öaezekulcaolt kéiiel mereven illt, 
Caakugyan akkor eakild6tl hit a komoly fehl!,r volt mint egy azobor, ajkai reuket• 
kJ• lány, mikor a caere11nye és meggytik H:k: lmidkozott. Andris leereutette kar-
it t.a.lplg fehérben illottak a Tölgy zöld Jalt, hagyta lmidkou:11. Mldön Etelka el• 
biraonytn. Demjén most nem bujt el a sugta ma.gAban u "amen"-t, rölfJ6bajtott 
padlura tokognl, belegyösödött, hogy at t ueme u Andria égö tekintetével talál-
apik khillú.gal nem tel}eaülnek. M\!!g mo-- l·o1ott. Ujjait az 6Y\!,I kG.lré ro,te. 
!Olyt 11 eröltetett, ~r nehéa volt a u.ln. - Imidkouon maga la ... 
Nem caaptak olyan nagy IUodalmat, AndrAa meghatva éa klué ügyetlenül 
mint Marl1khak, nem vicJott erre a lf!tt eleget ennek a klvinlignak. 
Demjén caalidbul 1enkl, mini hliny1ott Múnap reggel elututak a föviroaba, 
,1. hit 11:oron,ja, a1 édea anya. hllr A;ndrbt anyja ae utol16 percben le 
Hit caak as atya.flágot hlvtik meg. El• akarta err6J beul!,lnl, hogy minek költaé-
jött Andrú testv6rbityJa la Realcabinyi- ,e1kedjenek. 
tói, feleségeatül. Calnoe, dlvatoun 61t616tt De Andr!a meglgérte Etelli:Anak, hogy 
volt S%1vóané, kire oly büuke volt a, a· megmutatja neki Budapeatet és azavé.nak 
r,yóu,. m\!!gl1, mJkor Andris magtban 681- · 11 illt. Hit olyan volt, mint egy azép Alom, 
11.ehuonlltotta Etelkival, repeeett a ulve, az a. hirom nap. Egym!aboz 1lmulva nltek 
mert ak6.rkl mit mondott, 11ebb volt, fia· • vonatban, Jé.rUII: a föviro1 utcáit. Ellte 
Ulabb volt u ö mitkija. 111lnbi1ba mentek 1 6dea muulka ringatta 
Binborviton eakOdtek egymisnak örök lelküket. Jirtalt a Dunapa.rton • propelle--
bOaéget a alkonyatll:or mii' vitte la Andrú ten mentek a Margitszigetre, ahol Etelka 
apóu koc1ljin tlatal feleség\!!t, - mint Mlk a romokdl megint Ahl~atou.n lmidkozott. 
ut.ánjiri.ual uerzetl driga uikm.in.yiL Betértek a bulllkiba la. Etelka még AOha 
Demjl!,n József aokilg nétett utinuk, a &e litott e.nnyl u\!!pet, Andrle büuke volt 
patak hldjin i.llva, ott, ahol nedve1 zöldes ri, hogy ö mutathatott meg neli:I mindent. 
köfa.lon hajlanak it as egykori Mlrlúey - USY-e látod! - mondta. Nemcsak a.z 
11.urla vb fii. Ugy tetnett neki, hogy az.. a boldogú.g, ha u ember el nem mozdul 
irt borul tötéta\!!g a binfa.lva.I völgyre, as 6de1 apja meWlil, hanem u 11, ha jé.r-
mert egy DemJl!,n leiny elhagyta az apai kél a v llAgban. Én mindig uerettem volna 
llizat. Idegen Ortdgokba lt eljutni. 
- Ji, .. lm maradjon 16t6tben az apa.. - Hit mért nem ment? 
Nak a rlatal pir bl.d.ba.n gulladjon ki u. - Any!mra. való n\!!ne maradtam, mert 
a fény, melyre 11:evelen tudDak ugy vlgyi.z- ha van l• neli:I mlböl élni, mégae 1.tlveaen 
111, hogy \!!letük v6gl!,lc me.Jegedheuenek ereutett volna el magit.61, mivelhogy a 
mellette. bityim alnca mellette. " 
Etelka 11 l'118tan6seU a lrocalból, mlg Aauonyl 6let~ caak hau.UirNilk utAn 
apji.t lithatta, asután a temetötöl buc:au- e11Zmélt teljelen Etelka., mikor Andrú el-
:iott plJJantba, ahol a Jó an,.-a pihent. ment a gyirba • ö egyednt maradt anyóú.-
Andráa kesében uorongatta fiatal te- ni I a gyengeelméjü nagymamival. Tud· 
l~\!!ge kerk, ör6mmel gondolt 11obiju1tra, ta, hogy eruU.n mindig az a. kötelea&ége, 
ruelybe Demjl!,n aúp uJ butort catnilta· bogy ezek kedvtt 11:ereue. S%okatlan fel-
tolt. Anyjtnak nem lehetett aemml U&T&: adat. Otthon a taeretet olyan valami ma-
iu 6leaka11uf le tömve Tolt már, mlndeD• gAtól érteUklö volt, mint a Ievegö, mely 
nel, &JUlt a Demjén-birtok tenm, elláttJ.k mindenütt kOrOlöttünk van,. tudta, hogy 
Etelkit.. Sokan ut illltjü, hogy édea a uereUk mlndut, amit calnil, de ba vélet• 
nerelem tú.ru kenyéren la, de még aok- lenül bibit.na lt valamiben, ad.Ital m\!!g 
.Hl édesebb as Jóll!,tben. Arra nem gondolt, nem ve11U el aenkl ezeretetét. Moet, as 
bOI)' Etelka boldog len-e mellette, Bia- aauony, kit "anyim"•Dak keUeU uóllta-
toara vette. Akarta. nla, ml!,gl1 caak ldegeD volt, akinek uolú.-
Éa eljött a pillanat. mldön egyedül ma• .. 1t, 111"'1 nem Ismerte. KltOat ez mind• 
r.1.dtak HObitukban a kltirta. karjalt fele-- Jirt az elll(I alkalommal, mikor a fötéshez 
Mge Hll\!!, "Mrta llbake boldogan, llogy 11:eb fogott. melyhez - Erui n\!!ni uerlnt _ 
Jfre borul. Hliba rirt. Etelka IIIUleit le- nila jobban een.li " éftett. 
- Hadd CM.k, mondta,ar anyós. Én azt 
nem ugy uoktam, Andrb nem ugy 81e-
retl .. 
- Minden ldetl neki nilu111i:! _ védte 
a maga lgad.t Etelka. 
- Csak ugy tett, llledelemb6J. 
A menyecske elazomorodott. & riadtan 
flgyelte azontul anyóu. minden m~duJ.a... 
tát. UJ lakolé.t kellett kljirnia. Ai órák 
lye.an teltek Andria nélkül I ö oly keveset 
ldözött otthon. S ha megjött e'iile fl\radtan 
1 mégis vidáman, akkor ae mindig vele 
foglalkozott, mint mé.tkasé.guk alatt. Jt\rt 
neki egy ujsig: "Kohászati Lapok", abba 
olykor ugy belefeleJtkezett, hogy nem le 
felelt, ha Hólltotta. Nagyon a.zerette volna 
litnl mir az otthoniakat 11 - hl1zen hoss 
eu.bb Ideig még aoba se nélkiilöi.te llket. 
(Marlaka mé.r egy hét mulva be akart 
menni Ózdra, de apja nem engedte, bar ö 
maga la neheten vé.rta, hogy birt hal ljon a 
tlatalpirról.) 
- TürtOzteaailk magunkat, - mondü. 
Hagy 11okjanak elébb ÖSl:te. 
Etelka minden este ut tugta az Andria 
fülébe, mld~n ugyanazon vánkoera haj-
tottAk teJilket, hogy aieretne ha:r.amennJ. ' 
- Bazi.viazlek, uentem! 
Hhasúguk harmadik vad.rna.pjAn ké-
unl6dtek Is. AndrA1 kOC&lt fogadott. 
Etelka relvldul'l'a éppen aelyemkend6j'1 
k6tötte fejére, mikor megütl5tte fiil6t u 
anyósa hangja. 
- Al:t hittem, ha megnöaOJaz, vége Ieu 
a auladgáláanalr.. 
- Annak csak a boltom után letiz vége, 
- telelt ltéfhan Andrit. 
- Nagyon nagyba adod! - hangzott 
még éleaebben. Kocsit foga·dn1. . . vár ha-- • 
tott volna, mlg küld érte az apja. 
ADdrú most nem felelt, benyitott Etel• 
kihoz.. L.itta./ hogy, kiSIIAyet.lk. 
- Maradjunk Itthon. . . rebegte. ADyMl 
haragulk, 
- EJ, hogy Jt ne maradnánk! 
Karjj.ra füzte a vitte. Amlnt kll!!rtek a 
hbak kötül, a tebeaen haladó kocalban it 
4lelte felesége derekat.· 
- Ne vedd azlvedre, a.lú.rmU mond a--
nyAm. Stokáaa a uembélés. Én már ugy 
megszoktam, mint a gépek zugáaAt: néha 
nem la hallom. Ma.Jd megszokod te 11. 
{F"olytatiaa követl:elfll:) 
wiBEB IUGITOT tzületett W\!!be.r Margit nem tn . W\!!be.r Margit caupb Jge .A&tin euttognl kezdtek a ,l!,ge:iitél'el eg,redül hagyta - a moat a tarveny el6tt fog felel-
BORTONBE YISZI A l'J.LU dott belenyugodni u özvegyi „orin öregedett, de fiatal u.l· azomuédauzonyok, majd han• negyven hea Wl!!ber Margit ki n l. TIUI 
BERWIND BANK NYE:VE. ör t6 r6- :~:'7.t~~;~~ k,i;r~~~ é~:~; ::,;::: l:;:n:, i!~::rró~,e: :~t~~l;B h':i:~~:~• Wéber Mar- ;;:~oet~:r!::é;y:k:oé~~~ c:i:n;:~o;:o:, sz:::;:~: A arurony-°: z!fa vb ~]6- ma.trón• kul&eje mellett la meg 'kiknek buja hiú.ban odaat'-n• - M\!!glt cuk azégyen és dig uoritotta, amlg ki nem r,yok, a.kik Wéber Mar lt aze. 
Bl:BWD'D, "• VJ.. dött anyókit e TI .:s- alig negyven l!,vea, aöt annyira dékozta fonnyadó teet.éL W+- gyalbat, hogy !gy legyen egy aludt benne az alig feleszmélt •Int épp csak h o' b-
.., .. ,.,.._" .,..,
11 
• •ltlil••n. ~:k:~6:~:~r~leti~~ ~:~ azenett, nem Ja férjet, hanem ber Margit töhb ueklcal férfit btvegy, akinek huu éves fia IB lólel _ bek 'mua, a rúpoJ~~ n:!i'~. 
ilAl'TOll, TllTil1, coa arcival, f&iyicl~n ~:e~- ~~~~~t, e~ h~w:!11:o~e; !1n~":nad~~a::s::::1:~ m~ ~s!:o~;:~ 1'~maa6dok gy~'::: ::~:e:::!~;v:1=:~ ~~lbaa ::t~kol: a:~uk;;~i: 
t8 FEL NEI OSZTOTT vel, fogatlan, aazot. s ~a' nyilatkoztak, egy i. 1 taitbau tAe nélkül, mert a klvbsé.g, a beh.éltek, a szegény W6ber el most mAr a dolgokat Wéber ket és börtönbe Wéber Margl 
IY.EJlE81:G 1!00,toe.te. betven fel\!! mutat. Tlail g~ nem tudta kit nevenen majd nlnca volt a fonUI&, anyagiak- ,&arglt utol&ónak Jutott a kut- Margit akt nem tudja ki as főt. • 
.., tt..t•nl 
11 
... ....,. ••nk tatJa. t,en megauült nagymaman~J r. uü.Jetend6 kis 1!,!et apjA~I. ban nem uOll:ölködötL bor, mert n állapotira való apja a' gyermekének a.kinek a --------
EUogad■■lr pbd ltet.ét 
uneeekkaúaJin..-
Ut.aaúl uellek. 
:~;;;lk~z:~ h::a~~nm::e;,; 111111111111~ !:::
1
t;:.,re::u~ur~~=:t::: <'61ri.fé.ban elfojtoti életéért E lap elöfbeté11 in ~00 aellú. 
hktel ezelött megfojtotta uJ,. 0 I d Lo E litt.ik ét Wéber Margitban a 
Pl:NZT ItlLDttlnr a vt-
czülőtt gyermekét. ver an gan E gyermek mellett megfogant a 
Önegy Guttweln Henrikné, ~ rettenetes, nerencsétlen elha-
§! tirozú. lf« ml■dea rétdh. 
B.A.JÓIEGYEIET elad.anlr 
a l'-l'JObb TOHJakra. 





HIDi''ID"GTON, W, V .L 
{• llartlllazal uan1b•n) 
IUndea Hombato• éa va-
Úl'llap Wl1Uaaso11, W.Va.-
b•n • Da.y ,1. Nlgllt hnll 6',~ 
l•U..n 1..,ful~!::,"an •a11•II 
E h11,ént fakadt tlhblmbó, aml-Logan, w. Va ~ kor a tudót uszony munKija 
1 (Allol a 1to1,..; at .. ·- - t,,Wozil) ~ 1 dollárért 
H•I,; •..-.N11kb•t1 •k•rJ•,.,._ 




~ Ha 0. jé koa~ akar, akkor csakis W!LLYS-IOUGHT g .,..,,. ,, • ..,. ,n, , 
~ GREAT SIX koc,;t nr1eo, meri" nem au Slép ki. fi MAGYAR FARMER 1 állitúu, ~e tuti, ia. 
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CHERO COLA ~ 
~ CHERRY BLOSSOM 1 ·
a legjobb büsltó lt.alok, mel7el: nag7 kMveU, E 
s6gnek önenden.ek. Kérje ,nlndeAtitt @t;ell:et a -
11:e~;:s,:i~,~:::~!~öröbek mJ vagyuk a 1 
bltomb,.-oaaJ. E1ek a leg-Jei.11 aöröt, 11:irje i 
mfDdeniilt ezeket. ' 
· SANITARY BQTTLING CQ, · 1 Ar O~ SJX.Jlárt kocsik u idéa kilö....., i uépek, a motorjuk lútiaó és biua,H, ha 0. ilyea 
• WILLUASON, w. • ._ § uca~ ri,á,ol ural ()aelt ,_; l,oja - leu. UllllllllllllallHIHIUIIHUDIHlllllllUJlllltWlllllllllllllU~ r..-....,..;... ..... ,., _______ , 
lltalentlle, Ky-.•llan •erJa;· 
S..I Aaedka er1et1n ••· 
ff&r• .,...,.. ,_1a,~ 
111.ndenröl ü.Jé.11:oztat, amit a 
magyar farmernak tudnia 
kell. U~mutatáaaal azolg'-I; 
hogyan lehet független a na-
hú gyirl, binyamunUban 
robotoló 
80KIA&YilllIDiIÁB. 
Flaeuen elö e lapra, ha van 
már farmja va.gy- 'jövlfben 
akar nnnt N 





'9uoloaalea .. ,....,.PN16o•• ..... 
IIAlil JOGOGYIDT leet ni 1H1 
- .w.._ mai lariW: .... . 
11.UOJEGTEI a loo;.M, -W.... 
APPIDA VITM - k-. 
1111TIDI J - - .... --
•ER STATE IANI 
HIBDVIW, IDl1IIX1' 
.. 
TABORY OSCAR . 
ll:ö1Je~y1öl, Jop: I ét1 péo1kllldé~ I JrodiJa. 
BOYER REALTY CO. 
mssliou:E, 1':! DARLINPTON AVE. 
FLORIDA 
..-11111111111111111111111111111111mmu1111um1111111111111111111111111111111111111111111111 
f FLORIDAHAK 115 F ARMEROUA V Ali A 
i LEGNAGYOBB SZOISEGE 
§ . Leiryen lliggetlera él letrJH Ö.n 11 ll'J farmnak a 
~ pa46Ja, eladok "l'J i ak.llNNI fölfft, te1Je.ea k1U.1Uh'-. 
BUZAVIRAGOK 
, ""' 
moet migJeleot •könpét! 
- -Ara: t'flHU:-
lleJN1134alhal&' ..a .14ltl11•kc~: 
n1 EAIT 1th ITAE•T, 
NEW YOAK CITY. 
~ ::,;,~~t :~::! .:'•::.~~~:::::be::: OPEN SHOP ALAPON 
2 .. ~ llefüelkn!, melr esetlle■ l!,oot ••oHal • '1lral.Q.: DOLGOZT:Lr: .... PII.OCTOB 
lüaTU&lJITJ..nl.J.p 
KIS~HIIIDETÉSEK 
~ ~ . é~. alatt f~te11d6, 
1 
, 
; V4• 111.ég- llhlOI guülkoüsra alblmae farm elaU.-
2 ra e16J,euene Flórl4a ·WnaelJ réea'■, ahol Ö• kh'ioJa. 
~ Rti.-611• feh'l~~ ; --r,!'• '1~ ~ö•J~• Mmmlsn;t j~lefz:;!tld a ■1er ::· :.-
~ E. A. Mil.llE REAL ESTÁTE BROIER 5 v~t:in~!~a~' :0.t- !:'~911. i:[a1::. 
j 8H CEYTIU.L AVE. ST, PETEBSBIJllQ, PLA .• 1 e1 Wr,11:et fizetik a biu7ú1ok- ::_w..,J 
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